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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den door het Landbouw-Ëconomisch Instituut sociaal-economische 
verkenningen samengesteld. Deze verkenningen worden uitgevoerd in 
opdracht van de Landinrichtingsdienst. Voor het desbetreffende 
gebied wordt vanuit de ontwikkeling in het recente verleden, een 
beeld geschetst van de te verwachten toekomstige landbouwkundige 
structuur. Hiermee verkrijgt men reeds in een vroeg stadium van 
voorbereiding van de ruilverkaveling inzicht in de aanwezige en 
de te verwachten problematiek in de landbouw. In een later sta-
dium worden deze gegevens ten behoeve van het ruilverkavelings-
rapport (ex artikel 34) aangevuld met meer recente gegevens. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling de Marshoek, 
de ruilverkaveling Salland-West en van het tussenliggende gebied 
Hoonhorst-Wijthmen, is uitgevoerd op de afdeling Structuuronder-
zoek. De analyse en rapportering zijn verzorgd door J. de Rijk. 
Den Haag, december 1978 DA Directeur, 

Inleiding 
Deze verkenning beoogt een beeld te geven van de landbouw in 
drie aaneengesloten liggende gebieden in Overijssel en daarmee 
een bijdrage te leveren tot de gedachtenvorming over de ontwikke-
ling van de agrarische bedrijfstak. Ze bestaat uit vijf hoofd-
stukken en een samenvatting - slotbeschouwing. 
In hoofdstuk 1 wordt een aantal aspecten van de sociaal-
economische structuur behandeld, zoals de ontwikkeling.van de om-
vang van de bevolking, de beroepsbevolking, de werkgelegenheid 
e.d. Bovendien wordt ingegaan op de beoogde ruimtelijke ontwikke-
ling. In hoofdstuk 2 wordt de agrarische structuur van de gebie-
den behandeld, te weten aantal bedrijven, oppervlakte cultuurgrond, 
spreiding in bedrij fsgrootte (zowel naar oppervlakte als naar om-
vang) en aantal arbeidskrachten op "de bedrijven. In hoofdstuk 3 
komen belangrijke aspecten van de bedrijfsstructuur aan de orde, 
zoals samenstelling van en ontwikkelingen in de produktie, be-
drijfstypen en de arbeidsproduktiviteit. In hoofdstuk 4 worden 
bedrijfseconomische aspecten behandeld. In hoofdstuk 5 worden de 
verwachtingen beschreven ten aanzien van de ontwikkelingen in de 
landbouw in de periode tot 1986. 
1. A l g e m e n e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
Deze sociaal-economische verkenning gaat over drie aaneenge-
sloten liggende gebieden in Overijssel, die gronden beslaan van 
de gemeenten Dalfsen, Heino, Wijhe en Zwolle. Voor de begrenzing 
van deze blokken, die te zamen circa 7.200 ha beslaan, wordt ver-
wezen naar bijgaande kaart 1). 
Het ruilverkavelingsgebied de Marshoek is het meest noorde-
lijke gebied en beslaat circa 1.530 ha (waarvan 50 ha bos en 
grienden). In het noorden en oosten wordt het begrensd door de 
Overijsselse Vecht, in het zuiden door de Poppenallee en de 
Kroesenallee en in het westen door de Erfgenamenweg, de buurt-
schap Herfte en de buurtschap Berkum. Dit blok ligt in de gemeen-
ten Dalfsen en Zwolle en wordt in deze verkenning in twee deelge-
bieden onderscheiden, waarbij de gemeentegrens de scheidslijn 
vormt. 
Het ruilverkavelingsgebied Salland-West is het zuidelijke 
gebied en beslaat circa 4.000 ha (waarvan 250 ha bos en grienden). 
Dit blok ligt in de gemeenten Heino, Wijhe en Zwolle. In het noor-
den wordt het begrensd door de buurtschap Hoog-Zuthem, de 
Soestwetering, de Sekdoornse Dijk, De Nieuwe Wetering en het 
Overijssels Kanaal, in het oosten door de Zwolse Weg (rijksweg 35), 
de Molenweg en de Nieuwe Wetering, in het zuiden door de Soest-
wetering en de Bremmelerweg en in hetwesten door de IJssel. 
Het gebied Hoonhorst-Wijthmen beslaat circa 1.700 ha (waar-
van 150 ha bos en grienden) en ligt in de gemeenten Dalfsen, 
Heino en Zwolle. Behalve de gemeenschappelijke grenzen met de twee 
andere gebieden wordt het begrensd door in het oosten het dorp 
Hoonhorst, de Blauwe Dijk en het Overijssels Kanaal en in het wes-
ten door de weg van Zwolle naar Wijthmen. 
Mede dankzij de gekozen begrenzing (de .bebouwing van Zwolle, 
Dalfsen en Heino vallen er buiten) hebben de drie blokken in 
sterke mate een agrarisch karakter. Woonconcentraties van beteke-
nis komen er niet voor. Naast circa 450 ha bos en grienden wordt 
de bodem hoofdzakelijk gebruikt voor landbouw. In elk van de blok-
ken is de cultuurgrond voor minstens 90% van de oppervlakte gras-
land en is de rundveehouderij verreweg de belangrijkste agrarische 
produktiesector. Landbouwkundig worden de gebieden tot de rivier-
kleigronden (gemeente Wijhe) en de weidestreken (gemeenten 
Dalfsen, Heino en Zwolle) gerekend. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie is niet toegestaan. 
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling 
Gegevens over de globale ontwikkeling tot 1990 ontlenen we in 
hoofdzaak aan het in 1978 verschenen concept-streekplan IJsselval-
lei, dat aan het binnenkort te verschijnen ontwerp-streekplan voor-
afgaat. Dit houdt uiteraard in dat de aan dit concept-streekplan 
ontleende gegevens een voorlopige visie van het provinciaal be-
stuur weergeven en dat ten aanzien van tal van aspecten nog geen 
definitieve keuze is gemaakt. De drie blokken liggen ongeveer in 
het midden van het streekplangebied. 
In dit concept-streekplan wordt uitgegaan van de beslissingen 
die reeds zijn genomen over de bevolkingsontwikkeling en -sprei-
ding en wordt de gewenste ontwikkeling afgestemd op de beleids-
voornemens van de provincie ten aanzien van de ordening en inrich-
ting van de ruimte en daarnaast zoveel mogelijk op de betreffende 
beleidsvoornemens van de rijksoverheid. 
1.2.1 Bevolkingsontwikkeling 
De spreiding van de bevolking over de regio hangt vanouds 
samen met de verscheidenheid aan bestaansmogelijkheden die de re-
gio de bevolking te bieden heeft. Daarnaast is de natuurlijke 
groei door geboorten-overschotten van belang. Zwolle, als belang-
rijkste bevolkings- en werkgelegenheidscentrum, groeide tot 1960 
dan ook harder dan het omliggende platteland. Na 1960 is daarin 
verandering gekomen. Het verband tussen de bevolkingsspreiding en 
de werkgelegenheid op regionale schaal werd minder sterk door de 
toenemende mobiliteit. Inwoners van de kleinere plaatsen, die el-
ders gingen werken, bleven er vaker wonen dan voorheen. Hierdoor 
en door het hogere geboortecijfer op het platteland werd het 
aandeel van het platteland in de totale bevolkingsomvang van de 
regio groter. Na 1970 kwam de trek van de stad naar de plattelands-
gemeenten pas goed op gang. Zonder overheidsmaatregelen zou deze 












































1) Waarbij het aantal in het begin van de periode op 100 is ge-
steld; vanaf 1968 in verband met de opheffing (in 1967) van 
de gemeente Zwollerkerspel. 
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In het hiernavolgende is de bevolkingsontwikkeling beschre-
ven die in dit concept-streekplan over de periode 1977/1990 wordt 
aanbevolen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de streekplange-
bieden IJsselvallei-Noord en Zuid 1). Gepleit wordt voor een mati-
ge groei van de bevolking, met in de IJsselvallei-Noord een vesti-
gingsoverschot van 5% van de totale bevolkingsomvang van de regio. 
Dat zou een migratoire groei in deze periode van 10.000 personen 
betekenen. In de regio Zuid zou ten minste de natuurlijke aanwas 
moeten worden vastgehouden. Wat de bevolkingsspreiding betreft is 
als uitgangspunt voorgesteld dat er geen verdere deconcentratie 
meer mag plaatsvinden. De groei van de regionale bevolkingsomvang 
zou voornamelijk in Zwolle (met thans ongeveer 40% van de regio-
nale bevolkingsomvang) moeten worden gehuisvest om de landsdelige 
en regionale functie van Zwolle te versterken. Aanbevolen wordt de 
deconcentratie tot staan te brengen en om te buigen, met behoud 
evenwel van de voordelen die het platteland tot dusver van de de-
concentratie heeft ondervonden. Dat wil zeggen dat een concentra-
tie niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid van het platteland. 
Terwijl het streven naar bundeling voor de kleine kernen in het al-
gemeen betekent dat er lang niet voor alle eigen mensen mag worden 
gebouwd, zou in kleine kernen waar het verzorgingscomfort duide-
lijk te wensen overlaat extra woningbouw moeten kunnen plaatsvin-
den. Voor kleine kernen waar de milieusituatie dat vereist (waarde-
vol en/of kwetsbaar natuurlijk milieu en landschappelijk aantrek-
kelijk gebied), zouden daarentegen extra beperkingen voor bevol-
kingsgroei en woningbouw moeten gelden. Van de in de drie blokken 
gelegen kleine kernen worden in verband hiermee Hoonhorst, Windes-
heim en Lierderholthuis met name genoemd. Welke consequenties dit 
voorgestelde beleid voor deze kernen zal hebben, is nog niet duide-
lijk: het streekplan is immers nog in voorbereiding terwijl er in 
het aangehaalde concept tevens op wordt gewezen dat de betreffende 
gemeenten ten aanzien van deze kernen andere maatstaven dan hier 
genoemd kunnen aanleggen. Enerzijds wordt er voor gepleit deze 
kleine kernen leefbaar te houden (daarvoor is het noodzakelijk de 
woningbouw er niet te bevriezen), anderzijds om het landschap 
waarin deze kernen zijn opgenomen te sparen. 
1.2.2 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
In de IJsselvallei is de groei van de werkgelegenheid niet 
voldoende geweest om de beroepsbevolking in deze regio werk te 
1) Noord (in het zuiden waarvan de drie blokken zijn gelegen) 
omvat de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Wijhe, Heino, Genemuiden, 
Hasselt, Kampen, Nieuwleusen, Ommen, Staphorst, IJsselmuiden 
en Zwartsluis); Zuid omvat de gemeenten Bathmen, Deventer, 
Diepenveen, Holten, Olst en Raalte. 
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bieden. De arbeidsreserve is toegenomen. Voor diegenen die de 
landbouw verlaten is er onvoldoende vervangende werkgelegenheid. 
De trendmatige ontwikkeling van de werkgelegenheid is zeker 
niet voldoende om het voorgestelde beleid ten aanzien van Zwolle 
vorm te geven. Er moet volgens het concept gestreefd worden naar 
een versterkte concentratie van de werkgelegenheid (met name in 
de dienstensector) in Zwolle, en daarnaast ook in Kaïnpen en Deven-
ter. In de overige gemeenten zou een uitgiftebeleid gericht op het 
handhaven van de plaatsgebonden werkgelegenheid mogelijk moeten 
blijven. Uitbreiding en vestiging van activiteiten ten behoeve van 
de nijverheid en dienstensector zouden in beginsel uit het buiten-
gebied geweerd dienen te worden. 
1.2.3 Ruimtelijke ontwikkeling met het oog op de landbouw 
Aan het landelijke gebied wordt thans een veelheid van func-
ties toegekend. Naast werkterrein voor de landbouwers is het met 
name ook tevens drager van milieufuncties. Gezien de diverse 
ruimtelijke aanspraken is daarbij plaatselijk sprake van een 
spanningsveld tussen de wensen van de landbouw (met name naar 
modernisering van de agrarische infrastructuur) en de wensen naar 
behoud en/of herstel van de waarden van natuur en landschap. 
Het landelijke gebied is in het concept-streekplan in een 
viertal categorieën ingedeeld (zie voor de verdeling in de drie 
blokken kaart 2). Deze categorieën zijn: 
a. agrarisch gebied (waarin opgenomen een opvangzône voor exten-
sieve dagrecreatie) ; 
b. agrarisch gebied met landschappelijke waarde; 
c. agrarisch gebied met grote landschappelijke waarde; 
d. natuurgebied. 
Ad a Dit betreft gebieden aan agrarisch gebruik voorbehouden. Voor 
zover hier natuur- en landschapswaarden aanwezig zijn, blij-
ven deze gehandhaafd als dit niet met het agrarisch gebruik 
(of een verbetering daarvan) strijdig is; eventuele land-
schappelijke verzorging houdt rekening met agrarische wensen. 
In deze gebieden is - tegen Zwolle aan - een opvangzône voor 
extensieve dagrecreatie gepland. Eventueel kunnen in deze 
zone ook intensieve vormen van dagrecreatie worden onderge-
bracht. 
Ad b Dit betreft gebieden die hoofdzakelijk de agrarische produk-
tie zullen dienen, doch waarin ook landschappelijke kwalitei-
ten aanwezig zijn. Landschapsbehoud en -bouw krijgen bijzon-
dere aandacht. 
Ad c Dit betreft gebieden die agrarisch in gebruik zijn en grote 
natuur- en/of landschapskwaliteiten bezitten. In het toege-
dachte gebruik komt het accent op de natuur- en landschaps-
functie te liggen. De huidige agrarische activiteit kan 
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voortgang vinden 1)- Deze activiteit kan tevens nodig zijn 
om het beheer te realiseren, waardoor de aanwezige waarden 
behouden en uitgebreid kunnen worden. 
Ad d Dit betreft gebieden waar de (huidige of potentiële) kwali-
teit van de natuur en/of het landschap van dien aard is, dat 
zij thans beschermd worden of bescherming verdienen, waarbij 
"natuur en landschap" als enig belang gezien wordt; eventueel 
aanwezige agrarische activiteiten dienen slechts het instand-
houden van natuurwaarden. 
Op kaart 2 zijn de toegedachte bestemmingen globaal in beeld 
gebracht. Wat deze bestemmingen voor de blokken kunnen-betekenen, 
blijkt uit tabel 1.2. Verwezenlijking hangt uiteraard af van de 
- nader gedetailleerde - overname in de gemeentelijke bestemmings-
plannen. 
Tabel 1.2 Toegedachte bestemmingen*per blok 
Marshoek Hoonhorst-W. Salland-W. 
h a % ha % ha 
a. Agrarisch gebied x) 1250 84 1035 61 2000 50 
b. Agrarisch gebied met land-
schappelijke waarde - - 425 25 1500 38 
c. Agrarisch gebied met grote 
landschappelijke waarde 200 13 65 4 250 6 
d. Natuurgebied 50 3 175 10 250 6 
Totaal 1500 100 1700 100 4000 100 
x) Waarin opgenomen een opvangzône voor extensieve dagrecreatie 
van 150 ha (10%) in de Marshoek en van 285 ha (17%) in 
Hoonhorst. 
De consequenties van de in het concept-streekplan voorgestel-
de ruimtelijke bestemming van de blokken zijn waarschijnlijk min-
der verstrekkend en minder uiteenlopend dan een eerste indruk kan 
doen vermoeden. Uit de tabel is de volgende globale raming hierom-
trent te maken. Daartoe wordt aangenomen dat de oppervlakte cul-
tuurgrond thans globaal overeenkomt met de oppervlakte van de blok-
ken minus de oppervlakte met bestemming natuurgebied. De landbouw 
zou dan prioriteit hebben (overeenkomende met de bestemmingen agra-
risch gebied en agrarisch gebied met landschappelijke waarde) voor 
circa 86% van de huidige oppervlakte cultuurgrond in de Marshoek, 
voor 96% in Hoonhorst en voor 93% in Salland-West. 
1) Een wijziging van het grondgebruik ten behoeve van de natuur 
of het landschap is alleen via een overeenkomst op vrijwilli-
ge basis te realiseren. 
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2 . A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
De ontwikkeling van de agrarische structuur wordt in het al-
gemeen gekenmerkt door een vermindering van de oppervlakte cul-
tuurgrond, een vermindering van het aantal bedrijven, een vermin-
dering van het aantal werkers op de bedrijven en - door intensive-
ring en/of uitbreiding in de niet-grondgebonden sectoren - nog 
enige toename van de produktieomvang. Hoe staat het hieromtrent in 
deze blokken? 
De beschrijving in dit en het volgende hoofdstuk is gebaseerd 
op de landbouw(mei)tellingen en heeft betrekking op alle geregi-
streerde bedrijven met het hoofdbedrijfsgebouw in de blokken en 
op de cultuurgrond die bij deze bedrijven is geregistreerd. Bij 
deze tellingen worden kleine bedrijfjes 1) buiten beschouwing ge-
laten. Bovendien blijft hierbij het grondgebruik in de blokken van 
niet in de blokken wonenden buiten beschouwing. Dit betreft 10 tot 
15% van de oppervlakte van de blokken. Gezien dit hoge percentage 
zijn van deze bedrijven buiten de blokken die grond in de blokken 
hebben, apart gegevens opgenomen. Ze zijn vermeld in de paragrafen 
2.7 en 3.7. Wel is meegeteld het grondgebruik buiten de blokken 
van in de blokken wonenden. Waarschijnlijk is dit iets minder om-
vangrijk en is de "druk" vanuit het gebied op de omgeving minder 
dan de "druk" van buitenaf. De exacte oppervlakte cultuurgrond in 
de blokken komt hier dus niet aan de orde. 
2.1 Aantallen bedrijven 
De bedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven 
(A- en B-bedrijven) en nevenbedrijven (C- en D-bedrijven). In 
bijlage 1 wordt deze indeling nader omschreven. De hoofdberoeps-
bedrijven vormen de belangrijkste categorie. Globaal kan gesteld 
worden dat men op deze bedrijven voor zijn bestaan hoofdzakelijk 
(en in vele gevallen uitsluitend) van het eigen landbouwbedrijf 
afhankelijk is. 




































1) Bedrijfjes kleiner dan 10 standaardbedrij fseenheden. 
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Het aantal hoofdberoepsbedrijven in 1976 was in de Marshoek 64, 
in Hoonhorst 82 en in Salland-West 169.In de daaraan voorafgaande 
periode van vijf jaren (1971-1976) nam dit aantal bedrijven met 
respectievelijk 2,6%, 2,9% en 2,0% per jaar af (vergelijkbare 
cijfers voor het oosten des lands 2,3% en voor het gehele land 
2,7%). 
Hoe is de verandering van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
nu tot stand gekomen? Een aantal bedrijven werd opgeheven en een 
aantal bedrijven werd nevenbedrijf, terwijl er ook nog enkele 
hoofdberoepsbedrijven bijkwamen (voornamelijk door stichting). 





































Het verdwijnen als hoofdberoepsbedrij f had verschillende oor-
zaken. Als hoofdoorzaken zijn onderscheiden beroepsbeëindiging 
door oudere bedrijfshoofden (het natuurlijke verloop), beroeps-
verandering door jongere bedrijfshoofden en overige oorzaken (be-
roepsbeëindiging van jongere bedrijfshoofden en overname van een 
bedrijf elders). 
Tabel 2.2 De mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbe-
drijven naar oorzaak en gevolg 
Aantal bedrijven (met mutaties) 
Marshoek Hoonhorst-W. Salland-W. 
Mutatieoorzaak 
voort- ver- voort- ver- voort- ver-
gezet dwe- gezet 1) dwe- gezet 1) dwe-























8 10 10(1) 18 21(3) 20 
1) Tussen haakjes waarvan door niet-familie. 
2) Als hoofdberoepsbedrij f. 
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Van de oudere bedrijfshoofden die hun beroep beëindigden' 
werd in de Marshoek en in Salland-West een hoog percentage (ruim 
60%) opgevolgd, terwijl dat in Hoonhorst lager (45%) was en onge-
veer gelijk aan het landelijke gemiddelde. Gerekend over de be-
drijf shoof den die jonger zijn dan 55 jaar, was het effectieve, 
jaarlijkse beroepsveranderingspercentage 1) in de Marshoek 2,0%, 
in Hoonhorst 1,1% en in Salland-West 0,6% (landelijk circa 150), 
De tragere vermindering van het aantal bedrijven in Salland-West 
was dus het gevolg van zowel veel opvolgers als weinig bedrij fs-
hoofden die van beroep veranderden. De achtergrond van dit tragere 
verloop laat zich slecht raden. Deze moet zeker niet worden ge-
zocht in een gunstiger bedrijfsgrootte. De als hoofdberoepsbedrij f 
voortgezette bedrijven in Salland-West waren namelijk in 1971 zo-
wel als in 1976 gemiddeld iets kleiner dan in de andere blokken 2). 
De categorie nevenbedrijven bestaat in de Marshoek en 
Hoonhorst voornamelijk uit bedrijven in de C-beroepsgroep (niet-
agrariërs), in Salland-West uit bedrijven in de D-beroepsgroep 
("rustenden"). De aantalsverhouding tussen hoofdberoeps- en neven-
bedrijven loopt streeksgewijze vrij sterk uiteen. In de Marshoek 
komt het percentage nevenbedrijven (in 1976 20%) vrijwel overeen 
met het gemiddelde voor het oosten des lands en in Salland-West 
(in 1976 17%) met het gemiddelde voor Nederland, terwijl in 
Hoonhorst relatief veel meer nevenbedrijven gevestigd zijn (in 
1976 27%). 
Het verloop van het aantal nevenbedrijven liep nogal uiteen. 
In de Marshoek nam dit aantal toe, in Salland-West bleef het onge-
veer gelijk en in Hoonhorst nam het af. Verhoudingsgewijs komen 
mutaties bij nevenbedrijven veel meer voor dan bij hoofdberoepsbe-
drijven. Bijlage 2 geeft de veranderingen weer die zich in de pe-
riode 1971-1976 ten aanzien van het aantal nevenbedrijven (uitge-
splitst in C-, D- en S-bedrijven) voordeden. Het grote verloop 
in het aantal nevenbedrijven wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een afname middels opheffing van bedrijven (c.q. verdwijnen uit 
de registratie als gevolg van een te kleine bedrijfsomvang) en 
anderzijds door een toename met bedrijven die voorheen hoofdbe-
roepsbedrijven waren. 
1) Effectief in die zin dat het tot vermindering van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven heeft geleid. 
2) In 1971 102 en in 1976 127 sbe tegen in de Marshoek IIA resp. 
140 en in Hoonhorst 106 resp. 149. 
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2.2 Bedrij fsoppervlakte 
Gezamenlijk hadden de in de Marshoek wonende geregistreerden 
in 1976 1.148 ha cultuurgrond (gemeten maat 1)) in gebruik, de in 
Hoonhorst wonenden 1.276 ha en de in Salland-West wonenden 2.690 ha. 
Ten opzichte van de oppervlakte die de in 1971 in deze blokken 
wonende geregistreerden in gebruik hadden betekent dit een toe-
name met 8 ha in de Marshoek en een vermindering met 17, respec-
tievelijk 94 ha in Hoonhorst en Salland-West. Bij hoofdberoepsbe-
drij ven hoorde in 1976 in de Marshoek 40 ha minder dan in 1971, in 
Hoonhorst 5 ha meer en in Salland-West 120 ha minder. 
Tabel 2.3 Bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Aantallen 
bedrijven 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 




































































In alle drie blokken is de bedrijfsoppervlakteklasse 10 tot 
15 ha nog steeds de dichtstbezette klasse. Het aantal bedrijven in 
deze en lagere klassen nam sedert 1971 af. De oppervlakte per be-
drijf bedroeg in 1976 in de Marshoek gemiddeld 16,6 ha,in Hoonhorst 
13,6 ha en in Salland-West 14,7 ha. De bedrijven in de Marshoek 
zijn dus gemiddeld het grootst en die in Hoonhorst gemiddeld het 
kleinst. Met name in Hoonhorst,maar ook in Salland-West,zijn vele 
bedrijven te klein om alleen van grondgebonden produktie te kun-
nen bestaan. Oppervlakteuitbreiding gaat in het algemeen traag. 
De verschillen in toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
komen globaal overeen met de verschillen in verminderingstempo 
van het aantal bedrijven (zie tabel 2.1). Het aantal bedrijven 
nam het sterkst af in Hoonhorst, waar ook de gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte het sterkst toenam. Het aantal bedrijven nam het minst 
af in Salland-West, waar ook de gemiddelde bedrijfsoppervlakte het 
minst toenam. 
1) Onder gemeten maat wordt verstaan de oppervlakte beteelbare 
grond, terwijl de oppervlakte cultuurgrond kadastrale maat 
behalve de cultuurgrond gemeten maat nog omvat de oppervlak-
ten van de sloten en de niet verharde wegen welke de beteel-
bare oppervlakte doorsnijden en begrenzen. 
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Tabel 2.4 Schaalvergroting in de bedrijfsoppervlakte 
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte(ha) 
Hoofdberoepsbedrijven Marshoek Hoonhorst-W. Salland-W. 
Bed_rijven_in_197 1 15J 1 1_J 13^9 
Verdwenen bedrijven (1971) 13,1 10,4 12,1 
Voortgezette bedrijven (1971) 15,4 12,0 14,2 
Voortgezette bedrijven (1976) 16,9 13,7 14,8 
Bijgekomen bedrijven (1976) 1,0 12,4 6,5 
Bedrijven in 1976 16,6 13,6 14,7 
De - geringe - verbetering van de bedrijfsoppervlaktestruc-
tuur kwam tot stand doordat enerzijds de verdwenen bedrijven re-
latief klein waren (circa 2 ha kleiner dan de andere bedrijven) 
en anderzijds door uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte op de 
bedrijven die in beide jaren aanwezig waren. De enkele "nieuwe" 
hoofdberoepsbedrijven sedert 1971 waren zonder uitzondering klein 
in oppervlakte en hebben derhalve de bedrijfsoppervlaktestructuur 
niet positief beïnvloed. Andere cultuurgrond die ten koste gaat 
van de uitbreiding op de bedrijven die in beide jaren hoofdbe-
roepsbedrij f waren, is de grond horende bij nevenbedrijven. De 
.toeneming van het nevengrondgebruik in de Marshoek (van 36 tot 
84 ha ofwel van 3 tot 7%) en in Salland-West(van 176 tot 202 ofwel 
van 6 tot 8%) hangt samen met de vrij algemene gewoonte onder de 
bedrij fshoofden die van beroep veranderen of gaan rusten zonder 
een opvolger te hebben, niet direct alle grond af te stoten maar 
(voorlopig) nog een gedeelte aan te houden. Hoewel in Hoonhorst 
het percentage nevengrondgebruik nog het hoogst is (12%), is het 
de laatste jaren iets gedaald (in 1971 14%). 
2.3 Grondmobiliteit 
Onder de grondmobiliteit wordt verstaan het grondverkeer tus-
sen gebruikers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het 
grondverkeer in ruime zin (het totale grondverkeer, inclusief 
overdracht van bedrijven), het "vrije" grondverkeer (inclusief 
overdracht van bedrijven voor zover aan niet-familieleden) en 
het grondverkeer in enge zin (exclusief alle overdracht van be-
drijven). De oppervlakte van het "vrije" grondverkeer is voor een 
belangrijk gedeelte te beschouwen als de oppervlakte die "aan de 
markt" 1) komt, met andere woorden het grondaanbod. Voorts bestaat 
dit voor een gedeelte uit grondtransacties tussen familieleden en 
pachttransacties, waarbij "derden" buiten mededinging blijven. 
1) Op deze markt wisselt het gebruik van de grond: gedeeltelijk 
heeft de markt dus betrekking op eigendomsoverdracht en gedeel-
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In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van het grondverkeer 
in de periode 1971-1976. Aangezien alleen de oppervlakten in 1971 
en 1976 worden vergeleken, valt hierbij een (waarschijnlijk klein) 
deel van het grondverkeer buiten de waarneming. In het volgende 
overzicht worden de verhoudingen ten aanzien van het grondverkeer 
in de drie blokken vergeleken. 
Marshoek Hoon- Sal-
horst-W. 1and-W. 
1. Blokoppervlakte in 1971 1140(110%) 1293(100%) 2784(100%) 
In de volgende 5 jaren: 
2. Ha die van gebruiker wisselde 240( 21%) 387( 30%) 695( 25%) 
3. Ha vrij grondverkeer 1) 108( 9%) 249( 19%) 393( 14%) 
4_._ Ha grondverkeer in enge zin 1) 108( 9%) 227( 18%) 301 ( 1 1 %_)_ 
Hoofdberoepsbedr ij ven: 
5. Jaarlijkse vermindering 2,6% 2,9% 2,0% 
6. Toename gemiddelde oppervlakte 1,5 ha 1,9 ha 0,8 ha 
Uitgaande van de oppervlakte cultuurgrond in het begin van 
de vijfjaarlijkse periode, bedroeg het vrije grondverkeer in de 
Marshoek 9%, in Hoonhorst 19% en in Salland-West 14%.Het grondaanbod 
in het blok Hoonhorst was dus relatief groot 2). In dit verband 
is ook te wijzen op de relatief sterke vermindering van het aantal 
bedrijven en de toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte al-
daar. Hoewel in Salland-West het grondaanbod relatief groter was dan 
in de Marshoek, nam de gemiddelde bedrijfsoppervlakte er deson-
danks veel minder toe. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de over-
name van enkele bedrijven door "vreemden" en de vermindering van 
de totale geregistreerde oppervlakte cultuurgrond.In Salland-West was 
het grondaanbod van nevenbedrijven in tegenstelling tot de Mars-
hoek niet onbelangrijk, terwijl op de als hoofdberoepsbedrij f ver-
dwenen bedrijven slechts 44% van de grond werd losgelaten tegen 
in de Marshoek 64% (in Hoonhorst zelfs 72%). Van het grondverkeer 
in enge zin was in de Marshoek bijna twee derde (62%) aanbod bij 
bedrijfsopheffing, in Hoonhorst driekwart (76%) en in Salland-West 
ruim de helft (52%). 
Gecontinueerde hoofdberoepsbedrijven hebben in de Marshoek en 
Hoonhorst praktisch alleen grond verworven, in Salland-West daaren-
1) Vrije grondverkeer: 2 minus bedrijfsoverdrachten aan familiele-
den; grondverkeer in enge zin: 3 minus bedrij fsoverdrachten 
aan vreemden. 
2) Landelijk was volgens LEI-onderzoek over eveneens een vijf-
jaarlijkse periode (1970-1975) het percentage grond dat van ge-
bruiker wisselt 21%, het vrije grondverkeer 14% en het grond-
verkeer in enge zin 13%, terwijl het vrije grondverkeer in twee 
Gelderse ruilverkavelingsgebieden (Laren en Winterswijk-West) 
over eveneens 1970-1975 gemiddeld 11% was. 
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tegen zijn er tevens met een niet onaanzienlijk oppervlakte ver-
kleind. In bijlage 3 is het grondverkeer met betrekking tot deze 
groep bedrijven weergegeven. Het patroon dat in dit grondverkeer 
valt de onderkennen komt er op neer dat grondverwerving relatief 
het meest plaatsvond op de in oppervlakte middelgrote bedrijven. 
Zo werden de bedrijven van eertijds kleiner dan 10 ha en de be-
drijven van eertijds reeds minstens 20 ha per saldo minder ver-
groot dan de bedrijven van eertijds 10 tot 15 ha en vooral van 
eertijds 15 tot 20 ha. Wat hiervan de achtergronden zijn, is nog 
niet duidelijk. 
Tabel 2.6 Oppervlakteveranderingen van 
beroepsbedrijven 
in beide jaren - hoofd-
Aantal Aantal vergroot c.q. verkleind met 
bedrij- ....*.. ha 
ven 1-3 3-5 5-7 7-10 10 e.m. 
Marshoek totaal 63 
w.v. vergroot 27 13 6 6 2 
w.v. verkleind 2 2 - - -
Hoonhorst-W. totaal 77 
w.v. vergroot 29 8 10 6 3 2 
w.v. verkleind 3 2 1 - -
Salland-W. totaal 167 
w.v. vergroot 50 30 10 7 2 1 
w.v. verkleind 16 12 3 - - 1 
Uit de spreiding in omvang van de bedrijfsgrootteveranderin-
gen blijkt dat het in hoofdzaak om betrekkelijk kleine verande-
ringen gaat. 
2.4 Bedrijfsomvang 
De omvang van de bedrijven wordt uitgedrukt in standaardbe-
drij f seenheden (sbe) 1). Naast de bedrijfsoppervlakte tellen 
hierbij ook mee verschillen in intensiteit van het grondgebruik 
en de omvang van de intensieve veehouderij. Het aantal sbe geeft 
globaal de omvang van een bedrijf of een bedrijfsonderdeel aan. 
1) Zie toelichting in bijlage 1, 
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Tabel 2.7 Totale produktieomvang en gemiddelde produktieomvang 



































x) Inclusief/exclusief intensieve veehouderij, 
Een centraal kenmerk voor de inkomensmogelijkheden van het 
bedrijf is de produktieomvang. Deze bedroeg in 1976 per hoofdbe-
roepsbedrij f gemiddeld 140 sbe in de Marshoek, 149 sbe in Hoonhorst 
en 128 sbe in Salland-West (landelijk 145 sbe). De toename sedert 
1971 van de gemiddelde bedrijfsomvang was in de Marshoek en in 
Salland-West ruim 5% per jaar (ongeveer gelijk aan de landelijke), 
in Hoonhorst daarentegen ruim 8% per jaar. In Hoonhorst was dus 
niet alleen de toename sterker, maar tevens het bereikte niveau 
hoger. 
Tabel 2.8 Verloop van de gemiddelde bedrijfsomvang van hoofdbe-
roepsbedrij ven 
Hoofdberoeps- Gemiddelde bedrijfsomvang in sbe 
bedrijven Marshoek Hoonhorst-W. Salland-W. 
In 1971 (alle bedrijven) 110 101 99 
Verdwenen bedrijven, in 1971 81 79 77 
Gecontinueerde bedrijven: 
in 1971 114 106 102 
in 1976 140 149 127 
In 1976 (alle bedrijven) 140 149 128 
Voor een klein gedeelte kwam het verschil in bedrijfsomvang 
tussen 1971 en 1976 reeds tot stand doordat de bedrijven die ver-
dwenen in het algemeen kleiner waren dan de bedrijven die werden 
voortgezet. De bedrijven die werden voortgezet groeiden in de 
Marshoek en Salland-West met 4 à 5% en in Hoonhorst met 7% per 
jaar. In alle drie blokken is deze groei op de eerste plaats het 
gevolg van verzwaring van de veedichtheid, in veel mindere mate het 
gevolg van oppervlakte-uitbreiding en in nog mindere mate van uit-
breiding van de intensieve veehouderij. Tegen de achtergrond van 
de kleine bedrijfsoppervlakte van vele bedrijven (zie tabel 2.3) 
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is het opvallend dat men zo sterk uitbreiding zoekt in de rund-
veehouderij. Streeft een aantal boeren misschien een onbereikbaar 
ideaal na? 
In 1976 moest een bedrijf minimaal een omvang van circa 120 
standaardbedrij fseenheden hebben om tot een efficiënte bedrijfs-
voering te kunnen komen op een eenmansbedrijf 1). Tabel 2.9 maakt 
een globale beoordeling van de schaal van de bedrijven mogelijk. 
Het blijkt dat bijna de helft van de bedrijven te klein is om bij 









































































































































In 1976 had 40% van de bedrijven in de Marshoek, 45% van de 
bedrijven in Hoonhorst en ruim de helft van de bedrijven in Salland-
West een omvang beneden 120 sbe. In de tabel is tevens het grond-
gebruik weergegeven. In 1976 behoorde in de Marshoek reeds 73% 
van de grond bij bedrijven van minstens 120 sbe, in Hoonhorst 65% 
en in Salland-West 60%, terwijl dat in 1971 in alle drie blokken 
nog minder dan de helft was. 
Tabel 2.10 Bedrijfsomvang naar grondgebonden produktie en naar 





70 - 110 
110 - 130 
130 - 190 
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1) Deze norm is ontleend aan het LEB 1977 van het LEI. 
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Hoewel ruilverkaveling naar oppervlakte gezien in meerdere 
mate aan de grotere dan aan de kleinere bedrijven ten goede komt, 
moet het nut van een ruilverkaveling niet onderschat worden. Uit 
tabel 2.10 blijkt namelijk dat de in produktieomvang kleinere be-
drijven voor een groter deel afhankelijk zijn van de grondgebonden 
produktie dan de grotere bedrijven. 
De omvang van de totale produktie van de nevenbedrijven is 
gering. De produktieomvang per bedrijf bedroeg in 1976 in elk blok 
circa 30 sbe. Op de nevenbedrijven is het percentage grondgebonden 
produktie iets lager dan op de hoofdberoepsbedrijven. 




































x) Inclusief/exclusief intensieve veehouderij. 
Een opvallend verschil met de hoofdberoepsbedrijven is er in 
het gebruik van de cultuurgrond. De grond wordt veel extensiever 
gebruikt dan van de hoofdberoepsbedrijven (zie tabel 2.7) en in 
twee van de drie blokken bovendien extensiever dan voorheen. 
2.5 Rechtsvorm van het grondgebruik en verkaveling 
Vele bedrijfshoofden streven naar uitbreiding van hun be-
drijf soppervlakte om beschikbare machines, installaties en stal-
ruimte rendabeler te kunnen benutten. De hieruit voortvloeiende 
schaarste op de grondmarkt betreft het gebruiksrecht en niet zo-
zeer de eigendom als zodanig. Het verpachte areaal loopt deson-
danks regelmatig terug. Zo is het percentage van het totale areaal 
cultuurgrond dat door de gebruikers wordt gepacht, in de periode 
1970-1975 landelijk gedaald van 48 tot 44% (in 1959 was dit aan-
deel nog 53%) . 
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25 ( 7) 
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x) Tussen haakjes pacht van (schoon)ouders. 
In het blok Hoonhorst was het percentage gepacht land in 
1975 gedaald tot 21%, in het blok de Marshoek tot 29% 1) (gelijk 
aan het provinciale gemiddelde) en in het blok Salland-West was het 
38%. Pacht komt relatief meer voor pp de in oppervlakte grotere 
bedrijven en op de bedrijven waar de produktie praktisch uitslui-
tend op de rundveehouderij is gericht. 
De verkavelingssituatie in de drie blokken lijkt vergelekenmet 
de gemiddelde situatie in de provincie Overijssel op het eerste 
gezicht niet ongunstig. Het gegeven waarop dit is gebaseerd, is 
het aantal kavels (en de daaruit voortvloeiende gemiddelde kavel-
grootte) . Opgemerkt dient te worden dat dit een onvolledig beeld 
geeft, andere belangrijke aspecten van de verkaveling blijven 
immers buiten beschouwing 2). Relatief het ongunstigst is de 
verkaveling in de Marshoek, en met name in het westelijke deel 3 ) . 
Tabel 2.13 Gemiddeld(e) aantal kavels en kavelgrootte in 1976 x) 
Gemiddelde 
per klasse 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
5 - 30 ha 






























































1) Namelijk in het westelijke deel (Zwolle) tot 22% en in het 
oostelijke deel (Dalfsen) tot 33%. 
2) Hierop wordt in het volgende hoofdstuk bij de beschrijving van 
de rundveehouderij teruggekomen. 
3) In het deelgebied Zwolle bestonden de bedrijven gemiddeld uit 
4 kavels van ca. 4,3 ha en in het deelgebied Dalfsen uit 3 ka-
vels van ca. 5,7 ha. 
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Het verschil in aantal kavels tussen in oppervlakte middel-
grote en grote bedrijven is slechts gering, dit houdt in dat er 
een aanmerkelijk verschil bestaat in doorsnee-kavelgrootte tussen 
deze groepen bedrijven. 
2.6 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bcdrijfshoufden 
en opvolgingssituatie 
Het verloop van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
op de bedrijven moet tegen de achtergrond van het verloop van het 
aantal bedrijven (variërend van een jaarlijkse vermindering met 2% 
in Salland-West,2,6% in de Marshoek en 2,9% in Hoonhorst) worden 
gezien. In het blok waar de vermindering van het aantal bedrijven 
het sterkst was (Hoonhorst), daalde het aantal arbeidskrachten 
minder dan het aantal bedrijven. In het blok met de geringste ver-
mindering van het aantal bedrijven(Salland-West),daalde het aantal 
arbeidskrachten sterker dan het aantal bedrijven. Het gevolg is 
dat in Hoonhorst de bezetting per bedrijf nu hoger is dan in de 
andere blokken, tegen voorheen lager. 



























































x) Regelmatig op de bedrijven werkzame mannelijke arbeidskrachten; 
met name in 1971 en met name in Hoonhorst waren er bedrij fs-
hoofden van hoge leeftijd die niet meer werkten. 
Reeds in 1971 waren er slechts incidenteel nog bedrijven met 
een werknemer met een vast dienstverband. Van meer belang is het 
verloop van het aantal meewerkende zoons. In Hoonhorst bleef het 
aantal meewerkende zoons in de periode 1971-1976 praktisch gelijk, 
in Salland-West daarentegen werd het gehalveerd. Onder invloed 
daarvan is het percentage bedrijfshoofden met een meewerkende 
zoon in Salland-West gedaald tot 11%, terwijl dit in Hoonhorst 
tegelijkertijd (1976) nog 29% en in de Marshoek nog 25% was. 
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De naar verhouding hoge arbeidsbezetting alsook het grote 
aantal meewerkende zoons in Hoonhorst vindt zijn verklaring in de 
duidelijk betere bedrijfsstructuur (zie tabel 2.8). Dit geldt met 
name bij vergelijking met de situatie in Salland-West en in veel min-
dere mate bij vergelijking met de Marshoek. Deze verhoudingen vin-
den we ook terug in de percentages bedrijven met twee of meer ar-
beidskrachten, namelijk 34% in Hoonhorst, 27% in de Marshoek en 
slechts 20% in Salland-West.Overigens moet bij het min of meer uit-
zonderlijke verloop van de arbeidsbezetting in Hoonhorst in ver-
gelijking tot de andere blokken, ook worden overwogen dat hier de 
totale produktieomvang veel sterker toenam. 











































In de afgelopen periode is het aantal bedrijfshoofden van 
minstens 50 jaar in de Marshoek en in Salland-West relatief toegenomen 
en in Hoonhorst afgenomen. In 1976 was de helft van de bedrijfs-
hoofden in de Marshoek minstens 50 jaar tegen 44% in Salland-West en 
42% in Hoonhorst. Het percentage bedrijfshoofden van minstens 
55 jaar varieert in de drie blokken van 27 tot 30%. Het al dan 
niet aanwezig zijn van een opvolger op deze bedrijven bepaalt in 





























Een opvolger in eigen kring (zoon of schoonzoon) had in 
Hoonhorst^ de helft van de oudere bedrijfshoofden en in de Marshoek 
en Salland-West iets minder dan de helft (47% respectievelijk 
45%) 1). Aan onderzoek van Tjoa ontlenenwe dat in 1976 het over-
1) Waarbij waarschijnlijk een enkele als opvolger bestemde zoon 
alsnog zal afvloeien. 
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eenkomstige 1) opvolgingspercentage landelijk 40% was. Er zijn 
dus relatief gezien veel opvolgers. Opvolging zal in Hoonhorst 
meer gaan voorkomen dan in de periode 1971-1976 het geval was, 
toen namelijk 40% door een familielid werd opgevolgd. In de andere 
blokken zal opvolging minder gaan voorkomen dan in de afgelopen 
jaren het geval was (+ 60%). 
2.7 Omwonende agrariërs met grond in de blokken 
Gezien de begrenzing van de blokken (voor verreweg het 
grootste gedeelte geen natuurlijke begrenzing) ligt het voor de 
hand dat er boeren grond in de blokken gebruiken terwijl ze er 
buiten wonen. Hierover zijn gegevens bekend. Globaal geschat ge-
bruiken in de blokken wonenden 85 tot 90% van de cultuurgrond die 
hier ligt en omwonenden 10 tot 15%. 
Tabel 2.17 Omwonenden met grond in de blokken 
Bedrijfs-
grootte 
tot 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 






























































1) Voor zover geregistreerd. 
2) Tussen haakjes: met gemiddeld percentage van hun grond in de 
blokken. 
Buiten de blokken wonenden met grond in de Marshoek wonen 
praktisch uitsluitend in de gemeente Zwolle. Buiten de blokken 
wonenden met grond in de twee andere blokken daarentegen wonen in 
alle bij de blokken betrokken gemeenten,slechts enkelen (met name 
met grond in Salland-West) wonen in andere gemeenten.Salland-West heef t 
1) Bedrijfshoofden van minstens 55 jaar. 
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relatief de meeste omwonenden met grond in het blok, Hoonhorst 
de minste. Naar oppervlakte gezien heeft de Marshoek relatief de 
meeste grond die vanaf elders wordt gebruikt (+_ 16%0 en Hoonhorst 
de minste (+ 8%), terwijl dit in Salland-West +_ 14% is. 
Uiteraard loopt het belang van de omwonenden bij de blokken, 
of wel het deel van hun bedrijf dat in de blokken ligt, van geval 
tot geval sterk uiteen. In de Marshoek ligt gemiddeld een groter 
deel van hun bedrijven (ongeveer de helft) dan in Hoonhorst en 
Salland-West (ongeveer een derde). 
Tabel 2.18 Omwonenden naar betrokkenheid bij de blokkan 
Bedrijfs-
grootte 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 









































Bijna een derde van deze bedrijven heeft minstens de helft 
van de bedrijfsoppervlakte in de blokken. In tabel 2.18 is de be-
trokkenheid van de omwonenden bij de blokken bezien naar grootte 
van hun bedrijven. Ook onder de omwonenden met in oppervlakte vrij 
grote en grote bedrijven zijn er met minstens de helft in de blok-
ken 1). Bij een eventuele herinrichting van het gebied zal boerde-
rijverplaatsing dan ook ongetwijfeld een punt van overweging kun-
nen vormen. 
In tabel 2.19 worden de bedrijven van omwonenden met 
grond in de blokken, voor zover het hoofdberoepsbedrijven betreft, 
vergeleken met die in de blokken. 
Hoewel de bedrijven van omwonenden met grond in de Marshoek 
in oppervlakte kleiner zijn en de arbeidsbezetting gelijk, wordt 
de grond niet intensiever gebruikt. De hieruit voortvloeiende ge-
ringere bedrijfsomvang valt te meer op daar er onder deze omwo-
nenden relatief veel jongere bedrijfshoofden zijn en weinig oude-
ren zonder opvolger. 
1) Het omgekeerde("inwonenden"met grote bedrijven waarvan minstens 
de helft buiten de blokken) moet weliswaar niet worden uitge-
sloten, maar zal minder voorkomen (zie ook de inleiding tot 
hoofdstuk 2). 
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aantal kavels per bedr. 
Percentage jongere be-
drijf shoof den 1) 
Percentage ouderen 












































































1) Jonger dan 50 jaar. 
2) Minstens 55 jaar, percentages van het totale aantal. 
Zowel de bedrijven van omwonenden met grond in Hoonhorst als 
met grond in Salland-West zijn gemiddeld groter in oppervlakte dan 
de in deze blokken liggende bedrijven. Daarmee houdt de overeen-
komst tussen deze twee groepen omwonenden praktisch op. Deze gro-
tere bedrijfsoppervlakte gaat bij de omwonenden met grond in 
Hoonhorst gepaard met een lage arbeidsbezetting en extensief 
grondgebruik, met als gevolg een veel geringere bedrijfsomvang. 
Een verklaring hiervoor is te zoeken in de relatief vele oudere 
bedrijfshoofden zonder opvolger. Dit mag evenwel geen verwachtin-
gen wekken voor een ruimer grondverkeer in het blok. In het voor-
gaande werd er reeds op gewezen dat de oppervlakte van elders 
wonenden hier gering is. 
De grotere bedrijfsoppervlakte gaat bij de omwonenden met 
grond in Salland-West daarentegen gepaard met een hoge arbeidsbe-
zetting en een gelijke intensiteit van het grondgebruik, wat re-
sulteert in een gemiddeld veel grotere bedrijfsomvang. 
Typerend ten aanzien van de bedrijfsvoering is wellicht dat 
in 1976 op de 315 hoofdberoepsbedrijven in de blokken in totaal 
slechts 11 niet-gezinsleden tot de vaste arbeidsbezetting behoor-
den (zie tabel 2.14), terwijl dat er op de 73 bedrijven van omwo-
nenden met grond in de blokken de Marshoek en Salland-West reeds 
9 waren. 
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3. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling en het verloop van 
de agrarische produktie, vervolgens op de structuur van de bedrij-
ven. De voornaamste produktietak is de rundveehouderij. De ontwik-
kelingen daarin en in de andere aanwezige produktietakken worden 
beschreven. Ten slotte wordt globaal de arbeidsproduktiviteit 
(produktie per man) benaderd. 
3.1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond in elk blok wordt hoofdzakelijk als grasland 
gebruikt. Hoewel in de afgelopen jaren de percentages grasland 
iets zijn teruggelopen, zijn ze nog zeer hoog (variërend van 91% 
in de Marshoek, 94% in Hoonhorst tot 98% in Salland-West).De overige 
cultuurgrond is praktisch uitsluitend bouwland en wordt hoofdza-
kelijk voor snijmais gebruikt. Tuinbouw is van geen betekenis. 
Tabel 3.1 Grondgebruik (ha) 
Marshoek Hoonhorst-W. Salland-W. 
Hoofdberoepsbedrijven: 
grasland 
overig ruwvoederareaal 1) 




overig ruwvoederareaal 1) 





















































1) Snijmais en voederbieten. 
De totale produktieomvang nam over 1971-1976 in de Marshoek 
met jaarlijks 2,6% (op de hoofdberoepsbedrijven met 2,2%) toe, in 
Hoonhorst met jaarlijks 4,3% (op de hoofdberoepsbedrijven met 5%) 
en in Salland-Uest met jaarlijks 3,1% (ook op de hoofdberoepsbe-
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drijven). Dat is vooral wat Hoonhorst betreft, en in mindere mate 
wat Salland-West betreft, meer dan landelijk (2,2%) en in het oos-
ten des lands (2,4%). 
Tabel 3.2 Produktieomvang naar bedrijfstakken 
Hoofdberoepsbedrijven: 
aantal sbe 
index aantal sbe 
% rundveehouderij 
% intensieve veehouderij 
% akker- en tuinbouw 
Nevenbedr.: aantal sbe 




















































In elk blok was deze toename hoofdzakelijk het gevolg van 
uitbreiding van de rundveehouderij. In absolute zin nam de inten-
sieve veehouderij nog wel iets toe, maar procentueel nam ze af. 
In 1976 maakte de rundveehouderij in de Marshoek en in Salland-West 
83 à 84% van de produktie uit en in Hoonhorst 76%. Op de tweede 
plaats komt in elk blok de intensieve veehouderij. 
Op de nevenbedrijven bestond een ongeveer gelijk gedeelte als 
op de hoofdberoepsbedrijven uit grasland. Het graslandgebruik, al-
thans voor eigen vee, is extensiever (minder dan 2 grootvee'èenhe-
den per ha grasland) dan op de hoofdberoepsbedrijven (3 per ha). 
3.2 Bedrij fstypen 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in een vijftal bedrijfstypen 
onderscheiden. In bijlage 1 is deze indeling nader omschreven. Ge-
zien de grote spreiding die voorkomt in de verhouding tussen de 
bedrijfstakken (met name tussen rundveehouderij en intensieve vee-
houderij), heeft dit hier en daar iets kunstmatigs. Desondanks is 
deze indeling bij de analyse van nut. 
Verreweg de grootste groep bedrijven vormen in elk blok de 
zogenaamde zuivere rundveehouderijbedrijven, vervolgens de overige 
rundveehouderijbedrijven, gevolgd door de "overige" (meestal ge-
mengde) landbouwbedrijven. De twee eerstgenoemde bedrijfstypen 
rundveehouderijbedrijven (met minstens 60% van de produktieomvang 
voor rekening van de rundveehouderij) omvatten in 1976 variërend 
van blok tot blok van 80 tot 89% van alle bedrijven en 90 tot 94% 










































Totaal 73 64 95 82 187 169 
De "zuivere" rundveehouderijbedrijven zijn in oppervlakte 
overwegend groter dan de overige rundveehouderijbedrijven en deze 
weer overwegend groter dan de overige (meestal gemengde) landbouw-
bedrijven, terwijl de enkele intensieve veehouderij- en tuinbouw-
bedrijven veel kleiner zijn. Het grootste intensieve veehouderij-
bedrijf is nog geen 15 ha en het grootste tuinbouwbedrijf nog 
geen 10 ha. In bijlage 4 is de bedrijfsoppervlaktestructuur naar 
bedrij fstype weergegeven. Hieruit blijkt dat er vele rundveehoude-
rijbedrijven zijn waarop de oppervlakte te klein is om tot een 
efficiënte eenheid te komen. Bijna de helft van de "zuivere" rund-
veehouderijbedrijven (112 van de 226 bedrijven) beschikt over min-
der dan 15 ha cultuurgrond. 























































Er is een tendens naar nog verdergaande specialisatie. Dit 
valt af te leiden uit de relatieve toename van het aantal bedrij-
van met minstens 80% rundveehouderij (dé zogenaamde zuivere rund-
veehouderijbedrijven) . Deze toename wordt vooral veroorzaakt door-
dat de meestal reeds kleine produktie in een neventak werd ge-
staakt, dit geldt met name de intensieve veehouderij. Het tegen-
overgestelde .namelijk uitbreiding in wat een neventak was, komt 
eveneens, maar in veel geringere mate,voor. In bijlage 5 zijn de 
bedrijven over de periode 1971-1976 naar bedrijfstype gevolgd. Een 
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drastische ommezwaai in de bedrijfsstructuur komt niet of zelden 
voor. 
Tabel 3.5 Aandeel in de produktieomvang naar richting per be-









































































De rundveehouderij vormt de belangrijkste produktiesector. 
In elk blok wordt slechts op enkele hoofdberoepsbedrijven geen 
melkvee gehouden en worden slechts enkele hectares niet voor ruw-
voederwinning ten behoeve van de rundveehouderij benut. 
Tabel 3.6 Ontwikkelingen met betrekking tot de rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven 
Aantal met melkvee 
Ha grasland 




Aantal ha per bedrijf 
Aantal koeien per bedr. 
Aantal koeien per 
100 ha 2) 
Aantal g.v.e. per 









































































1) Procentuele verandering per jaar over 1971-1976. 
2) Ruwvoedergewassen (gras, snijmais, voederbieten). 
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De rundveehouderij wordt grotendeels bepaald door de melkvee-
houderij . Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf steeg in de 
Marshoek en in Hoonhorst tot 34 en in Salland-West tot 31 melkkoeien. 
Deze toename is deels het gevolg van het wegvallen van voorname-
lijk kleine bedrijven met melkvee, deels het gevolg van vergro-
ting van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte en deels het gevolg van 
verzwaring van de melkveedichtheid. In Hoonhorst steeg de gemid-
delde veebezetting tot 2,4 melkkoeien per ha ruwvoedergewassen, in 
de andere blokken tot om en nabij 2 koeien per ha. 
Tabel 3.7 geeft vergelijkende cijfers uit 1976 over de inten-
siteit van de rundveehouderij voor de blokken, de provincie en ge-
heel Nederland. Een juiste vergelijking is slechts mogelijk voor 
alle geregistreerde bedrijven (inclusief nevenbedrijven). 
Tabel 3.7 Vergelijkende cijfers over de intensiteit in 1976 
Ha ruwvoedergewassen 
W.v. perc. grasland 
Jongvee per 100 koeien 
Mestvee per 100 koeien 
Koeien per 100 ha 










































De melkveedichtheid ligt hoger dan'gemiddeld in Overijssel en 
belangrijk hoger dan landelijk. Vooral Hoonhorst valt op door een 
zeer hoge veedichtheid. Er wordt naar verhouding ongeveer evenveel 
jongvee gehouden, daarentegen zeer weinig mestvee. De grootvee-
dichtheid in de Marshoek en in Salland-West wijkt hierdoor slechts wei-
nig af van het gemiddelde voor Overijssel. Uit de tabel valt te-
vens op te merken dat de snijmaisteelt in Salland-West van iets 
minder betekenis is dan provinciaal en landelijk. 
Voorheen was het in het algemeen zo dat de melkveedichtheid 
lager was naarmate de bedrijfsoppervlakte groter was. In 1971 was 
dit gemiddeld in deze blokken nog zo. In 1976 daarentegen gold 
dit, onder invloed van de ontwikkelingen in met name Hoonhorst en 
in veel mindere mate Salland-West,veel minder. In de afgelopen jaren 
is in Hoonhorst de melkveedichtheid in de bedrijfsoppervlakteklas-
sen 15-20 ha en 20-30 ha zeer sterk toegenomen, verreweg de hoog-
ste melkveedichtheid had hier in 1976 de klasse 15 tot 20 ha. In 
de Marshoek is de melkveedichtheid in het algemeen nog steeds la-
ger naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is. 
Uit tabel 3.8 blijkt het belang van de bedrijfsoppervlakte 






































































































































































































H o   
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aantal koeien op bedrijven van 10 tot 15 ha met 5, op bedrijven 
van 15 tot 20 ha met 10 en op bedrijven van 20 tot 30 ha met 13 
koeien. 
Tabel 3.9 Grootte van de meikveestapel (hoofdberoepsbedrijven) 































koeien 1971 1976 1971 1976 1971 1976 
percentage bedrijven 
tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
4 0 - 5 0 
vanaf 50 
Totaal 100 100 • 100 100 100 100 
Ondanks de gemiddeld vrij hoge melkveedichtheid had in elk 
blok minder dan een derde van de bedrijven minstens 40 koeien, 
terwijl met gebruikmaking van moderne technieken (doorloopmelk-
stal, ligboxenstal, mechanische mestafvoer e.d.) onder gunstige 
cultuurtechnische omstandigheden (verkaveling, ontsluiting, water-
beheersing e.d.) één man 40 à 50 koeien kan verzorgen. In Hoonhorst, 
met een zeer hoge gemiddelde melkveedichtheid, heeft 29% van de be-
drijven minstens 40 koeien, in de Marshoek een derde en in Salland-
West eenkwart. Hoewel de vele kleine melkveestapels voornamelijk 
het gevolg zijn van een kleine bedrijfsoppervlakte, zijn er ook 
bedrijven waar de bedrijfsoppervlakte niet direct het knelpunt is, 
maar waar - om welke redenen ook - de melkveedichtheid laag is. De 
spreiding in melkveedichtheid op de bedrijven is blijkens bijlage 
6 namelijk zeer groot. Zo zijn er bijvoorbeeld onder de bedrijven 
van 15 tot 20 ha bedrijven met meer dan 50 koeien maar eveneens 
bedrijven met minder dan 30 koeien. In elke bedrijfsoppervlakte-
klasse loopt de melkveedichtheid wel één koe per ha uiteen, wat in 
de klasse bedrijven van 15 tot 20 ha minstens 15 koeien per be-
drijf uitmaakt. 
Te stellen is dat onder gunstige produktieomstandigheden de 
circa 4650 ha ruwvoedergewassen bij hoofdberoepsbedrijven in de 
drie blokken bij 2,5 koeien per ha (een melkveedichtheid die op 
een aantal bedrijven reeds overschreden wordt) 2000 koeien meer 
gehouden zouden kunnen worden (het waren er 9700). Dit zou het ge-
middelde aantal koeien per bedrijf met 7 (van 32 tot 39) doen 
stijgen. 
Koplopers wat betreft een hoge melkveedichtheid zijn in het 
algemeen de bedrijven met een ligboxenstal. In 1976 was er een 
ligboxenstal op 8 bedrijven in de Marshoek (13% van de bedrijven 
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met melkvee), op 18 bedrijven in Hoonhorst (23%) en op 33 bedrij-
ven in Salland-West (20%). In dit opzicht liggen de laatste twee 
blokken dus voor op het landelijke gemiddelde van 12%. In 1976 
was een derde van de koeien in het gehele gebied in ligboxen ge-
huisvest. 
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De bouw van een ligboxenstal ging veelal gepaard met een zeer 
sterke uitbreiding van het aantal koeien. Terwijl het aantal 
koeien per grupstalbedrijf in het gehele gebied in de afgelopen 
periode van 21 tot 27 steeg, werd op de ligboxenbedrijven uitge-
breid van gemiddeld 30 tot 53 (in Hoonhorst zelfs van 29 tot 59) 
koeien. Terwijl het aantal koeien per 100 ha ruwvoedergewassen op 
de grupstalbedrijven steeg van 162 in 1971 tot 188 in 1976, nam 
het op de bedrijven met ligboxen toe van 179 tot 273. Op de lig-
boxenbedrijven van 15 tot 20 ha werd een gemiddelde melkveedicht-
heid van 3 koeien per ha reeds gepasseerd. 
Tabel 3.11 Vergroting van en intensivering op de bedrijven 
Hoofdberoepsbedrij ven 
met melkvee 
Met ligboxen in 1976: 
20 : tot 15 ha 
18 : 15 - 20 ha 
21 : vanaf 20 ha 
59 : totaal 



















































1) Ruwvoedergewassen (gras, snijmais en voederbieten), 
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Uit tabel 3.11 blijkt dat de uitgangspositie van de bedrijven 
met een ligboxenstal reeds gunstiger was (gemiddeld in 1971 bijna 
4 ha groter dan de andere bedrijven). In de periode 1971-1976 werd 
de bedrijfsoppervlakte bovendien gemiddeld meer vergroot en werd 
de melkveedichtheid op de beschikbare oppervlakte hoog opgevoerd. 
Hierdoor is het verschil in veedichtheid tussen de bedrijven met 
een ligboxenstal en de bedrijven met een grupstal reeds ongeveer 
één koe per ha geworden. In zoverre is ook de verkaveling van de 
ligboxenbedrijven gunstiger dat bij een ongeveer gelijk aantal 
kavels (3,0 per bedrijf) de gemiddelde kaveloppervlakte veel gro-
ter is (6,5 ha) dan van de bedrijven zonder ligboxenstal (4,8 ha). 
Het aantal kavels waaruit een bedrijf bestaat, is.uiteraard 
slechts één van de kenmerken van dë verkavelingssituatie. Naast 
het aantal kavels is voor de rundveehouderijbedrijven in toenemen-
de mate de oppervlakte van de huiskavel een belangrijk gegeven. 
Bij een moderne bedrijfsopzet melkt men het gehele jaar met de 
vaste installatie in de bedrijfsgebouwen. Dit betekent dat het 
melkvee in de omgeving van de melks-tal moet kunnen weiden of dat 
men het ruwvoer moet aanvoeren. Het eerste vereist bij benadering 
dat ten minste 60% van de gfond bij huis ligt, waarbij uiteraard 
de totale bedrijfsoppervlakte niet te klein moet zijn. Over de ma-
te waarin grond bij huis ligt, zijn geen gegevens verzameld. Wat 
het aanvoeren van ruwvoer betreft, biedt zomerstalvoedering vol-
gens Veldkamp (1976) een goede alternatieve mogelijkheid om een 
redelijk inkomen te behalen. Dit alternatieve systeem vraagt wel-
iswaar meer arbeidstijd, maar behoeft - zoals bleek - niet ten 
koste van het gezinsinkomen te gaan wanneer de extra benodigde ar-
beid 'door de ondernemer en zijn gezinsleden wordt geleverd, zoals 
vrijwel altijd het geval is. Deze extra benodigde arbeid vergroot 
wel de gebondenheid, die echter volgens een onderzoek van Van der 
Ploeg (1976) zelden als probleem voor de melkveehouder centraal 
staat. Het zal evenwel duidelijk zijn dat dit slechts een noodop-
lossing is en niet bijdraagt tot een gunstige uitgangspositie voor 
verdere bedrijfsontwikkeling. 
3.4 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij maakte in 1976 variërend van 12% 
(de Marshoek), 15% (Salland-West) tot 22% (Hoonhorst) van de tota-
le produktieomvang uit. In elk blok kwam hiervan, evenals in 1971, 
meer dan 90% op de hoofdberoepsbedrijven voor. In absolute zin nam 
de intensieve veehouderij in de periode wel toe maar minder dan de 
rundveehouderij, waardoor haar betekenis iets afnam (zie tabel 3.2), 
Het tempo waarin de intensieve veehouderij toenam (jaarlijks 2% in 
Hoonhorst en in Salland-West en minder dan 1% in de Marshoek) is 
dan ook laag vergeleken met landelijk. 
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Tabel 3.12 Ontwikkelingen in de intensieve veehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven 




























































In 1976 kwam in het gehele gebied gemiddeld 84% van de omvang 
van de intensieve veehouderij (gemeten in sbe) voor rekening van 
de varkenshouderij: 65% kwam voor rekening van de fokkerij, 19% 
voor rekening van de mesterij. Juist in de fokkerij was in deze 
periode de geringste groei. 
De toename van het aantal dieren ging, evenals landelijk, ge-
paard met een vermindering van het aantal bedrijven met deze die-
ren. Gerelateerd aan het totale aantal bedrijven in het gebied 
betekenen de aantallen in de tabel dat in 1976 op 37% mestvarkens 
voorkwamen (gemiddeld 76), op 34% fokzeugen (gemiddeld 28), op 4% 
kippen (gemiddeld 2.000 à 3.000), op 2% mestkuikens (gemiddeld 
15.000) en op eveneens 2% mestkalveren (gemiddeld 160). Het aantal 
gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven is zeer klein, in 
1976 kwam nog twee derde van de produktieomvang voor op bedrijven 
waarop andere produktierichtingen (voornamelijk de rundveehouderij) 
belangrijker zijn. 
Indien de omvang van de eenheid intensieve veehouderij vol-
doende groot is, doet specialisatie of niet er overigens weinig 
toe. De plaats gehad hebbende schaalvergroting is evenwel in ver-
reweg de meeste gevallen onvoldoende geweest om technisch-econo-
misch rationele eenheden te bewerkstelligen. Dit geldt praktisch 
voor alle takken en met name ook voor de meest voorkomende, de 
varkensmesterij. 
In tabel 3.13 is per tak aangegeven boven welke eenheden nau-
welijks nog schaalvoordelen zijn te verkrijgen. Het aantal bedrij-
ven met een dergelijke omvang is in elk blok uiterst klein. Zo had 
in 1976 in de drie blokken 92% van de varkensmesters minder dan 
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gen, terwijl mag worden aangenomen dat een vergroting van eenheden 
van minder dan 250 mestvarkens en 40 fokzeugen aanzienlijke kosten-
voordelen kan opleveren. 1) 





tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 












































Uit tabel 3.14 blijkt ten slotte dat de intensieve veehoude-
rij niet op de in oppervlakte kleinere bedrijven is geconcentreerd. 
Wel vond de - in verhouding tot landelijk vrij geringe - toename 
voornamelijk op de in oppervlakte kleinste bedrijven plaats. Ove-
rigens ligt op deze bedrijven specialisatie voor de hand, aange-
zien de geringe bedrijfsoppervlakte vrijwel geen andere mogelijk-
heid openlaat indien met niet wil ophouden. 
3.5 Akker- en tuinbouw 
In 1976 was in de Marshoek 9% van de cultuurgrond in gebruik 
als bouwland, in Hoonhorst 6% en in Salland-West slechts 2%. In 
elk blok is het percentage grasland in de laatste jaren iets afge-
nomen en het areaal bouwland iets toegenomen. Een verklaring voor 
deze areaalstoename is te vinden in de opmerkelijke verschuiving 
in het bouwlandgebruik. In 1971 werd variërend van 24% tot 27% van 
het areaal met snijmais beteeld, in 1976 variërend van 93% tot 96%. 
Dit laatste houdt in dat slechts enkele hectaren bouwland niet 
voor snijmais worden gebruikt. 
Relatief iets meer bouwland dan gemiddeld hebben de in opper-
vlakte grote bedrijven en de zogenaamde overige landbouwbedrijven 
(bedrijfstype). Laatstgenoemde groepje bedrijven omvat volgens 
tabel 3.5 bedrijven tussen enerzijds de rundveehouderijbedrijven 
(waarop de rundveehouderij overheerst) en anderzijds de intensieve 
veehouderijbedrijven (waarop de intensieve veehouderij overheerst). 
Op deze bedrijven is (nog?) geen van deze beide produktierichtin-
gen in de meerderheid. 
1) Zie ook de LEI-publikatie No. 3.65 "Varkens-1976". 
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Hoewel de percentages bouwland zeer laag zijn, is toch op een 
vrij groot aantal bedrijven bouwland aanwezig. Bouwland had in 
1976 34% van de bedrijven in de Marshoek, 40% van de bedrijven in 
Hoonhorst en 20% van de bedrijven in Salland-West. Dit houdt in 
dat de. bouwlandpercelen merendeels klein zijn. 






































Alle bedrijven 100 100 100 100 
tot 10 ha 
10 - 20 ha 



















De tuinbouw omvat slechts een geringe oppervlakte. Er zijn, 
met name in de Marshoek en Salland-West enkele hectaren groenten-
en fruitteelt en enkele tientallen m2 tuinbouw onder glas. 
3.6 Produktieomvang per arbeidskracht 
Een van de centrale punten in de inkomensvorming in de land-
bouw is de produktieomvang per arbeidskracht. De ontwikkeling daar-
van is zowel afhankelijk van de vergroting van de produktieomvang 
als van de vermindering van het aantal arbeidskrachten. Uiteraard 
wordt de arbeidsproduktiviteit zeer globaal benaderd 1). In de 
periode 1971-1976 werd landelijk een gemiddelde jaarlijkse groei 
gerealiseerd van circa 6% per arbeidskracht 2), waarbij beide fac-
toren in ongeveer gelijke mate bijdroegen. Hoe het overeenkomstige 
verloop in de blokken is geweest, blijkt uit tabel 3.16. 
1) De produktieomvang wordt namelijk gemeten in sbe aan de hand 
van de bij de landbouwtellingen geregistreerde gewassen en 
dieren, terwijl als arbeidskrachten de mannelijke regelmatig 
op de bedrijven meewerkende (minimaal eenderde van de arbeids-
tijd) arbeidskrachten worden gerekend waarbij de volwaardig-
heid buiten beschouwing blijft (geen omrekening in v.a.k.). 
2) Waarschijnlijk is dit kengetal landelijk iets gunstiger dan 
in de tabel is weergegeven. De criteria voor een hoofdberoeps-
bedrijf zijn in de blokken namelijk iets strenger toegepast. 
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x) Bron: Landbouw-Economisch Bericht 1977. 
Zowel de gemiddelde groei van de produktieomvang per arbeids-
kracht als het in 1976 bereikt niveau van arbeidsproduktiviteit 
is vergeleken met landelijk niet ongunstig. De achtergronden hier-
van zijn evenwel van blok tot blok verschillend. In Salland-West, 
waar een lichte achterstand door een iets sterkere groei werd in-
gehaald, droegen evenals landelijk beide factoren in ongeveer ge-
lijke mate hiertoe bij. In Hoonhorst was de produktiviteitsstij-
ging sterk overwegend het gevolg van vergroting van de produktie, 
in de Marshoek voornamelijk het gevolg van de vermindering van het 
aantal arbeidskrachten. 
Tabel 3.17 Produktie en arbeid in 1971 en 1976 
Hoofdberoepsbedrijven 
in de blokken 
tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 















































































Op de bedrijven die in beide jaren aanwezig waren, hebben de 
verhoudingen echter iets anders gelegen. De vermindering van het 
aantal arbeidskrachten gaat immers veelal gepaard met een vermin-
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dering van het aantal bedrijven. Daar dit meestal kleinere bedrij-
ven zijn met een geringere produktieomvang per arbeidskracht, 
wordt het gemiddelde hierdoor hoger zonder dat er op de voortbe-
staande bedrijven iets behoeft te veranderen. De toename van de 
arbeidsproduktiviteit op deze bedrijven is dus iets minder geweest 
dan in de tabel is weergegeven. 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is, is in het algemeen 
de produktieomvang per arbeidskracht hoger en is deze tevens meer 
gestegen. Deze grotere arbeidsproduktiviteitsstijging op de in op-
pervlakte grotere bedrijven werd niet alleen veroorzaakt door een 
grotere uitbreiding van de omvang maar ook door een verdere ver-
mindering van arbeidskrachten. Dit laatste is evenwel ook op de in 
oppervlakte grotere bedrijven steeds minder te verwezenlijken. 
Uit de tabel blijkt de gunstige invloed die de intensieve 
veehouderij op de arbeidsproduktiviteit heeft. Dankzij deze aan-
vullende produktie kon een groep rundveehouderijbedrijven (het in 
volgorde tweede bedrijfstype) bij een ongeveer gelijke arbeidsbe-
zetting en een kleinere gemiddelde .oppervlakte 1) een hogere ar-
beidsproduktiviteit bereiken dan de groep geheel gespecialiseerde 
("zuivere") rundveehouderijbedrijven. 
3.7 Omwonende agrariërs met grond in de blokken 
In deze paragraaf wordt, evenals dit in paragraaf 2.7 is ge-
daan, een aantal belangrijke kengetallen weergegeven van de be-
drijven van omwonende agrariërs met grond in de blokken. 
Tabel 3.18 Kengetallen voor hoofdberoepsbedrijven van in- en om-
wonenden 
In 1976 
Bedrij fsoppervlakte (ha) 
Perc. rundveehouderij 
Perc. intensieve veeh. 
Perc. akker- en tuinb. 
Koeien per 100 ha 
G.v.e. per 100 ha 
Koeien per bedrijf 
Ha per arbeidskracht 
Sbe per ha 




































































1) Namelijk 13 à 14 ha, tegen de 
ven ruim 16 ha. 
'zuivere" rundveehouderijbedrij-
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De betreffende om de Marshoek wonenden hebben in het algemeen 
voor hun relatief kleine bedrijfsoppervlakte geen compensatie ver-
wezenlijkt in een hogere veedichtheid of door meer intensieve vee-
houderij . De arbeidsproduktiviteit op deze bedrijven is dan ook 
gemiddeld lager dan op de bedrijven die in de Marshoek liggen. 
De betreffende om Hoonhorst wonenden hebben in het algemeen 
ondanks een gunstiger bedrijfsoppervlakte en een lagere arbeids-
bezetting toch een zeer lage arbeidsproduktiviteit. Dit als gevolg 
van een zeer lichte veebezetting en weinig intensieve veehouderij. 
Het gunstigst ten opzichte van de andere omwonenden is de si-
tuatie voor de betreffende om Salland-West wonenden. Ondanks de in 
het algemeen zeer gunstige bedrijfsoppervlakte en een gelijke vee-
dichtheid, blijft de arbeidsproduktiviteit er toch iets achter bij 
de in de blokken wonenden vanwege de hoge arbeidsbezetting. Deze 
ten opzichte van de bedrijven in de blokken in het algemeen lage 
arbeidsproduktiviteit zou in verband kunnen staan met een ongun-
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e b e s c h o u w i n g 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken, die ge-
baseerd zijn op individuele bedrijfsgegevens, zijn voor een be-
drijfseconomische beschouwing geen gegevens per bedrijf beschik-
baar. Hierdoor, en ook doordat het onderzoek niet specifiek hier-
op is gericht, komen de bedrijfseconomische aspecten slechts glo-
baal aan de orde. Allereerst wordt ingegaan op de economische si-
tuatie in de Nederlandse melkveehouderij. 
Het financiële resultaat van een bedrijf kan op verschillende 
manieren tot uitdrukking worden gebracht. Hier wordt dit gedaan 
met behulp van de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Deze geeft 
de beloning aan, die de melkveehouder voor zijn arbeid en bedrijfs-
leiding ontvangt nadat alle overige kosten van de opbrengsten zijn 
afgetrokken. Hierbij moet worden, opgemerkt dat de kosten van de 
grond en gebouwen op pachtbasis zijn berekend. In de volgende ta-
bel is een overzicht gegeven van de arbeidsopbrengst van de melk-
veehouder vanaf het boekjaar 1972/73. Er is daarbij onderscheid 
gemaakt tussen grotere en kleinere bedrijven. De grens hiertussen 
ligt bij ongeveer 30 koeien. Voor een beoordeling van de arbeids-
opbrengsten is ook het ca.o.-loon vermeld in geval van 3.000 ar-
beidsuren. Bij een vergelijking hiervan met de arbeidsopbrengst 
van de ondernemer blijkt of de melkveehouder meer of minder dan 
het ca.o.-loon heeft ontvangen als vergoeding voor zijn handen-
arbeid. Deze vergelijking betekent echter niet dat een ca.o.-loon 
een voldoende beloning wordt geacht voor de melkveehouder. Daar-
boven zou hij immers ook een beloning voor bedrijfsleiding dienen 
te ontvangen voordat er van een rendabele bedrijfsvoering sprake 
is. 
In het boekjaar 1975/76 werden de melkveehouders op de klei-
nere bedrijven voor hun arbeid slechts voor een derde van het 
ca.o.-loon beloond en op de grotere bedrijven voor twee derdedeel. 
In 1975/76 zou een 9% hogere opbrengstprijs. nodig zijn geweest om 
althans de arbeid van de melkveehouders op de grotere bedrijven 
volledig te belonen. In het boekjaar 1976/77 is de opbrengststij-
ging onder invloed van de uitzonderlijk droge zomer opnieuw bij 
de kostenstijging achtergebleven. Het laatste jaar geeft naar 
verwachting aanzienlijk betere resultaten. 
Dat bij de veelal negatieve ondernemersoverschotten in de 
laatste jaren de continuïteit niet direct gevaar loopt, komt voor-
namelijk doordat bij de berekening kosten zijn opgenomen die te-
vens inkomen vormen voor de boer en zijn gezin. Voor de arbeid van 
de meewerkende gezinsleden wordt bovendien loon in rekening ge-
bracht dat meestal niet of slechts ten dele is uitbetaald. Dit 
loon vormt - eveneens de arbeidskosten van de boer zelf - voor 
zover de kosten tenminste gelijk zijn aan de opbrengsten, inkomen 
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voor het gezin of blijft althans in het bedrijf. In de tweede 
plaats is het merendeel van de bedrijven eigendom van het bedrij fs-
hoofd en wordt er in het algemeen weinig gebruik gemaakt van vreemd 
vermogen. De als kosten in rekening gebrachte rente over eigen 
vermogen vormt echter geen uitgave en blijft dus beschikbaar. 
Voorts zijn als kosten opgenomen de afschrijving van gebouwen en 
inventaris. Op een groot aantal bedrijven blijven vervangingsin-
vesteringen achterwege en kunnen de hierdoor vrijkomende finan-
cieringsmiddelen eventueel in de consumptieve sfeer worden aange-
wend. 
Een voorbeeld van continuering bij toch negatieve onderne-
mersoverschotten wordt ontleend aan het LEI-rapport "De financiële 
positie van de landbouw". Het betreft de inkomensvorming en inko-
mensbesteding in het boekjaar 1974/75 op het gemiddelde kleinere 
weidebedrij f in zandgebieden (deze steekproef omvat 62 eigendoms-
bedrijven die gemiddeld 11,7 ha zijn). Hieruit blijkt dat de ar-
beidsopbrengst van de ondernemer, berekend op pachtbasis, gemid-
deld slechts 9.800 gulden bedroeg. Het gemiddelde ondernemersinko-
men bedroeg echter door de in rekening gebrachte rente voor het 
eigen vermogen en de pacht ruim 15.000 gulden. Voor arbeid van ge-
zinsleden werd ruim 6.000 gulden in rekening gebracht, zodat het 
gezin ruim 21.000 gulden uit het bedrijf ter beschikking had. Daar-
naast hadden deze bedrijven een niet onbelangrijke bron van inko-
men van buiten het bedrijf. Dit bedroeg 4.000 gulden, zodat het to-
tale gezinsinkomen gemiddeld ruim 25.000 gulden bedroeg. 
De oorzaak van de veelal slechte inkomenspositie van de melk-
veehouderij in de afgelopen jaren bleek vooral te zijn gelegen in 
het achterblijven van de opbrengstprijzen bij het sterk gestegen 
kostenpeil. Om in te gaan op de achtergronden van deze teleur-
stellende ontwikkeling van de opbrengstprijzen', is het noodzake-
lijk een blik over de Nederlandse grens te werpen, aangezien de 
prijsontwikkeling van melk en vlees afhankelijk is van het gemeen-
schappelijke markt- en prijsbeleid in de Europese Gemeenschap. 
De laatste jaren is het EG-markt- en prijsbeleid ernstig ver-
stoord door een tweetal factoren, waardoor met name de richtprijs 
van de melk minder is gestegen dan anders het geval zou zijn ge-
weest. Deze twee factoren zijn de zuiveloverschotten en de mone-
tair compenserend^ bedragen (mcb's). Ondanks het actieprogramma 
van de EG ziet het er naar uit dat de zuiveloverschotten in de 
toekomst nog verder zullen stijgen en voorts zullen de mcb's een 
druk blijven uitoefenen op de richtprijs van de melk. Het is ook 
niet te verwachten dat de heffing op de melk spoedig zal verdwij-
nen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat voorlopig op 
een relatief ongunstige ontwikkeling van de opbrengstprijs van de 
melk moet worden gerekend. 
Het is in het algemeen moeilijk om over een gemiddelde inko-
menssituatie te spreken. Er komen namelijk zeer grote verschillen 
in bedrijfsresultaten voor tussen de diverse melkveehouderijbe-
drijven. Deze verschillen hebben voor het grootste deel - uitge-
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zonderd de droogteschade in 1976 - weinig met grondsoort of gebied 
te maken. 
In de eerste plaats blijkt het aantal koeien per bedrijf en 
de melkproduktie per koe van zeer grote invloed te zijn voor de 
verklaring van de inkomensverschillen. Dit blijkt duidelijk uit 
tabel 4.2, waarin een overzicht is gegeven van de bedrijfsresul-
taten van groepen "zuivere" melkveehouderijbedrijven van verschil-
lende bedrijfsomvang in 1975/76. Naarmate het aantal koeien per 
bedrijf stijgt, neemt ook de arbeidsopbrengst van de ondernemer 
toe. 
Tabel 4.2 Bedrijfsresultaten van zuivere melkveehouderij-
bedrijven in 1975/76 
Aantal Opper- Grootvee- Melkprod. Koeien Arbeidsopbrengst 
koeien vlakte eenheden per koe per ondern. in gld. 


















































Eerst bij ruim 40 melkkoeien per man en een goede melkpro-
duktie per koe wordt een arbeidsopbrengst verkregen die op het 
peil van het CAO-loon ligt. Aangezien op de meeste bedrijven de 
minimale arbeidsbezetting bestaat uit de melkveehouder en enige 
hulp van gezinsleden, kan de conclusie getrokken worden dat de 
meeste melkveehouderijbedrijven te weinig koeien hebben om een 
voldoende arbeidsbeloning op te leveren. Rekening houdend met 
nog enige nevenproduktie (intensieve veehouderij) op de melkvee-
houderijbedrijven, had 42% van alle melkveehouderijbedrijven in 
de Marshoek, de helft van alle melkveehouderbedrijven in Hoon-
horst en 56% van alle melkveehouderijbedrijven in Salland-West in 
1976 een te geringe omvang om een voldoende arbeidsbeloning 
(paritair inkomen) voor één arbeidskracht te behalen. De omvang 
van vele bedrijven moet dus toenemen om een paritair inkomen te 
bereiken of te handhaven. Ook de grenzen waarbij een voldoende 
inkomen kan worden bereikt, verschuiven immers. 
In theorie bestaan er diverse mogelijkheden om de melkvee-
stapel uit te breiden en daardoor het bedrijf te vergroten, zoals 
door middel van: 
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- opvoering van het aantal grootveeëenheden per ha; 
- aankoop van krachtvoer en ruwvoer; 
- afstoten van jongvee naar een opfokbedrijf of uitscharen bij 
anderen. 
Te verwachten is dat ook in de komende jaren de oppervlakte 
ruwvoedergewassen op vele bedrijven een groot knelpunt zal blij-
ven bij het streven naar een optimale omvang van de melkveestapel. 
De vraag naar grond zal groot blijven, met relatief hoge prijzen 
als gevolg hiervan. Vergroting van de oppervlakte per bedrijf zal 
voornamelijk moeten komen van omliggende bedrijven die worden op-
geheven (dat zijn er betrekkelijk weinig), waarbij de financiële 
situatie van de melkveehouder en de grondprijs een rol spelen. 
Opvoeren van de veedichtheid kan op vele bedrijven nog met 
voordeel plaatshebben. De optimale veedichtheid ligt bij ongeveer 
3 grootveeëenheden per ha grasland en voedergewassen. In de drie 
gebieden heeft gemiddeld twee derde van de rundveehouderijbedrij-
ven een veedichtheid van minder dan 3 grootveeëenheden 1). 
Indien de oppervlakte een ernstig knelpunt vormt voor een 
doelmatige benutting van de beschikbare arbeid en technische uit-
rusting, bestaat naast aankoop van krachtvoer voor sommige bedrij-
ven de mogelijkheid de veedichtheid op de eigen oppervlakte verder 
dan dit niveau op te voeren en ruwvoer aan te kopen. Er zijn ech-
ter ook grenzen aan de aankoop van krachvoer en snijmais,omdat het 
eigen grasland een minimale hoeveelheid structuurhoudend ruwvoer 
voor de winter moet leveren. Het eigen grasland blijft dan ook de 
basis voor een rendabele bedrijfsvoering.Bij aankoop van snijmais 
hoort een verhoging van de veedichtheid tot 4 g.v.e. per ha gras-
land tot de mogelijkheden. 
De hiervoor aangegeven mogelijkheden zijn voor een gedeelte 
in zoverre theoretisch dat de realisering pas mogelijk is wanneer 
sommige boeren besluiten de melkveehouderij te beëindigen. Pas 
wanneer dit gebeurt bestaat er voor de anderen de mogelijkheid 
hun melkveestapel langs deze wegen uit te breiden. 
In het voorgaande werd ingegaan op de ontwikkeling van en de 
situatie in de melkveehouderij in Nederland-als geheel. In het 
volgende wordt in het kort de situatie in het gebied beoordeeld. 
Dit wordt gedaan aan de hand van de gegevens van boekhoudbedrijven 
in - en in de onmiddellijke omgeving van - de blokken en de verge-
lijkbare gegevens uit het boekjaar 1975/76 voor de zandgebieden 2) 
in Nederland (zie tabel 4.3). De relatieve betekenis van de cij-
fers uit dit boekjaar blijkt uit tabel 4.1. 
1) Namelijk de helft van bedrijven kleiner dan 10 ha, 68% van de 
bedrijven van 10 tot 20 ha en 70% van de bedrijven vanaf 20 ha. 
2) Bij de - grove - indeling van de boekhoudbedrijven wordt het 
gebied tot de zandgronden gerekend, in tegenstelling tot de 
"landbouwgebiedsindeling" (zie blz. 9). 
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Wat betreft de gegevens voor het gebied moet men er rekening 
mee houden dat de gemiddelde bedrijfsresultaten per groep, zoals 
die hier zijn weergegeven, berusten op de gegevens van een gering 
aantal bedrijven en dat er grote verschillen voorkomen in de uit-
komsten per bedrijf. 
Uit deze gegevens komt naar voren dat de bedrijfsresultaten 
in het gebied in het algemeen gunstig afsteken bij het gemiddelde 
voor de zandgebieden. De melkveedichtheid is er iets hoger en de 
melkgift per koe iets groter, waarbij de opbrengsten per 100 gul-
den kosten en de arbeidsopbrengst per ondernemer hoger uitkomen. 
Daartoe worden evenwel, bij een gelijk aantal sbe per arbeids-
kracht, meer werkuren per arbeidskracht gemaakt. Dit laatste zou 
een aanwijzing kunnen zijn voor minder gunstige produktieomstan-
digheden. Bij de iets hogere melkveedichtheid en meer werkuren 
per arbeidskracht ligt het voor de hand dat de arbeidskosten per 
ha cultuurgrond in het gebied aanzienlijk hoger zijn. Dit wordt 
evenwel meer dan goedgemaakt door hogere opbrengsten per ha. 
Uit deze bedrijfseconomische tfeschouwing is de conclusie dat 
de bedrijfsresultaten in het algemeen beter zijn en zullen zijn 
naarmate de bedrijven groter zijn. Dit groter zijn slaat in de 
eerste plaats op de omvang van de melkveestapel, doch de grootte 
daarvan houdt zeer nauw verband met de bedrijfsoppervlakte. Hoewel 
incidenteel een zeer zware melkveedichtheid met behulp van voer-
aankopen kan voorkomen, kan voor het gebied als geheel een vee-
dichtheid van ongeveer 3 g.v.e. per ha niet ver worden overschre-
den. Verbetering van de bedrijfsresultaten hangt derhalve in hoge 
mate af van de ontwikkeling in de bedrijfsoppervlakten. 
Vergroting van de bedrijfsomvang houdt in de meeste gevallen 
uitbreiding van de melkveestapel in, waarbij de stap naar een mo-
derne opzet wordt overwogen. Ook al zou als gevolg van de over-
schakeling het inkomen op korte termijn niet of nauwelijks verbe-
teren, dan kan dit op langere termijn toch verantwoord zijn. In 
de eerste plaats is de uitgangspositie voor verdere bedrijfsont-
wikkeling veel gunstiger. In de tweede plaats zal een efficiënt 
bedrijf met bijvoorbeeld 55 koeien meer profiteren van een melk-
prijsverhoging in verband met kostenstijging dan een grupstalbe-
drijf met bijvoorbeeld 35 koeien. Dat een modern bedrijf in staat 
is een toekomstige kostenstijging op te vangen, hangt ook samen 
met de opbouw van de kostprijs van de melk. Wanneer men zijn grup-
stal handhaaft, blijven namelijk de bewerkingskosten relatief hoog 
en de gebouwenkosten relatief laag; wanneer men een ligboxenstal 
bouwt, wordt dit juist omgekeerd. De bewerkingkosten bestaan even-
wel voor een groot deel uit arbeidskosten. Deze stijgen veel ster-
ker dan de overige kosten op het bedrijf. Bij eenzelfde kostenont-
wikkeling in de toekomst zal de prijs van melk op een modern be-
drijf daarom minder behoeven te stijgen om de relatieve inkomens-
positie van de melkveehouder te handhaven dan in geval van een 
grupstal. Niet altijd is de stap naar een moderne opzet evenwel 
haalbaar, bijvoorbeeld omdat de financiële uitgangspositie te 
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zwak is of de oppervlakte te klein. In het voorgaande werd er 
reeds op gewezen dat men hier ondanks de kleine bedrijfsopper-
vlakte van vele bedrijven toch sterk uitbreiding zoekt in de rund-
veehouderij . 
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5. V e r w a c h t i n g e n ten a a n z i e n 
van de t o e k o m s t i g e s t r u c t u u r v a n de l a n d b o u w 
5.! Inleiding 
In dit hoofdstuk zal nagegaan worden hoe de structuur van de 
landbouw zich naar verwachting in de komende periode van tien 
jaren (1976- 1986) zal ontwikkelen. De basis van deze prognoses 
wordt gevormd door de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren 
plaatshadden en die in het voorgaande beschreven zijn. De techniek 
die hierbij gebruikt wordt, is hoofdzakelijk die van de berede-
neerde trendprognose, d.w.z. dat de trends die in het verleden 
plaatshadden niet zonder meer worden doorgetrokken maar aangepast 
worden naar gelang een ander verloop te voorzien is. Dit houdt in 
dat subjectieve elementen een rol kunnen spelen. Ook kunnen er 
zich ontwikkelingen voordoen die niet te voorzien zijn. In verband 
hiermee wordt gewezen op het feit dat een deze gebieden omvattend 
streekplan nog niet definitief is vastgesteld. De resultanten van 
de vooruitberekeningen moeten hierdoor met omzichtigheid gehan-
teerd worden. 
5.2 Voortgaande vermindering van het aantal bedrijven 
In hoofdstuk 2 is aangegeven in welk tempo het aantal be-
drijven in de afgelopen periode verminderd is. Ook is aangegeven 
dat er vele bedrijven zijn die een onvoldoende omvang hebben om 
een voldoende inkomen te kunnen opleveren. De bedrijfsresultaten 
zijn met name op de kleinere bedrijven zodanig dat er onvoldoende 
bespaard en geïnvesteerd kan worden om het bedrijf in stand te 
houden. Daarom mag verwacht worden dat ook in de komende jaren 
het aantal bedrijven zal teruglopen. In paragraaf 6 van hoofdstuk 
2, waar de bedrijfsopvolging ter sprake kwam, zagen we reeds een 
aanwijzing hiervoor. Hoeveel bedrijven er over tien jaren zullen 
zijn, wordt op twee manieren benaderd. 
a. Volgens de methode van uittreding en toetreding 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en 
toetreding van bedrij fshoofden. De uittreding kan door natuurlijke 
oorzaken plaatshebben (gaan rusten, ziekte, overlijden) of door 
beroepsverandering. De toetreding wordt beïnvloed door het aantal 
opvolgers in het gebied en van buiten het gebied. Bij de bereke-
ning van de toekomstige aantallen bedrijven is uitgegaan van de 
huidige opvolgingssituatie en van enige veronderstellingen, zoals 
een vermindering (min 0,5%) van de beroepsverandering o.a. onder 
invloed van de slechtere werkgelegenheidssituatie. Het resultaat 
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van deze berekeningen is weergegeven in de volgende tabel. 
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Volgens deze vooruitberekening zouden er in 1986 nog 52 
hoofdberoepsbedrijven in de Marshoek zijn, nog 67 in Hoonhorst 
en nog 136 in Salland-West. In de Marshoek en in Hoonhorst zou 
dit een geringere vermindering zijn dan in de voorafgaande peri-
ode: in de Marshoek onder invloed van met name minder gevallen 
van beroepsverandering, in Hoonhorst onder invloed van met name 
meer opvolgers dan voorheen. 
b. Volgens de indeling in blijvers en wijkers 
Naast de vooruitberekening van het aantal bedrijven, die is 
gebaseerd op uittreding en toetreding van bedrijfshoofden, kan 
ook een beeld van het toekomstige aantal bedrijven worden verkre-
gen door een indeling van de bedrijven in blijvers en wijkers. 
Als blijvers zijn aangemerkt de bedrijven die over tien jaar 
hoogstwaarschijnlijk nog als hoofdberoepsbedrij f zullen bestaan. 
Tabel 5.2 Indeling van de hoofdberoepsbedrijven in 1976 





























Van de bedrijven in de Marshoek in 1976 zijn er volgens 
streekkenners 55 als blijvers te beschouwen, van de bedrijven in 
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Hoonhorst 73 en van de bedrijven in Salland-West 136. 
c. Conclusie uit de twee benaderingswijzen 
Het - overigens kleine - verschil in uitkomst tussen de beide 
benaderingen van het toekomstige aantal bedrijven wordt voorname-
lijk veroorzaakt door de verwachtingen ten aanzien van de vermin-
dering van het aantal bedrijven bij beroepsbeëindiging. De blij-
vers - wijkersindeling verwacht namelijk in meer gevallen voortzet-
ting van vrijkomende bedrijven door vreemden. Ten aanzien van be-
roepsverandering door jongere bedrij fshoofden verschillen ze voor 
de Marshoek en Hoonhorst bijna niet, voor Salland-West wordt vol-
gens de blijvers - wijkersindeling een iets snellere vermindering 
door beroepsverandering verwacht dan waarvan de vooruitberekening 
uitgaat. 
Op grond van het voorgaande wordt het aantal bedrijven in 
1986 in de Marshoek op 55 gesteld, in Hoonhorst op 73 en in 
Salland-West op 136. Hierbij wordt .er van uitgegaan dat het denk-
beeld van een opvangzone - tegen Zwolle aan - voor hoofdzakelijk 
extensieve dagrecreatie daadwerkelijk geen (althans niet in deze 
periode) extra vermindering van het aantal bedrijven in de Mars-
hoek en in Hoonhorst zal teweeg brengen. Dit komt voor de Marshoek 
neer op een jaarlijkse vermindering met 1,5% (was 2,6%), voor 
Hoonhorst op een jaarlijkse vermindering met 1,1% (was 2,9%) en 
voor Salland-West op een jaarlijkse vermindering met 2,2% (was 
2,0%). Voor de Marshoek en voor Hoonhorst wordt dus een tragere 
vermindering van het aantal bedrijven dan in het recente verleden 
verwacht, voor Salland-West een ongeveer gelijke vermindering. 
5.3 Ontwikkeling in de bedrijfsoppervlakten 
Allereerst wordt de oppervlakte cultuurgrond geraamd die alle 
bedrijven (hoofdberoeps- zowel als nevenbedrijven) over tien jaar 
zullen beslaan. Exacte cijfers over het verloop van de oppervlakte 
cultuurgrond in de blokken zijn niet aanwezig. Een vergelijking 
van de oppervlakten die in de blokken wonende geregistreerden in 
1971 en 1976 gebruikten, wijst voor de Marshoek een gelijk geble-
ven oppervlakte uit, voor Hoonhorst een jaarlijkse vermindering 
met 0,3% en voor Salland-West een jaarlijkse vermindering met 
0,7%. 
Mede gezien de in hoofdstuk 1 aan de orde gestelde toegedach-
te bestemming van het gebied, wordt voor de komende jaren een 
zelfde verminderingstempo verondersteld en wordt er niet op gere-
kend dat in de komende periode van tien jaar omwille van een an-
dere bestemming grond extra aan de landbouw wordt onttrokken. De 
geregistreerde oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) over tien 
jaar wordt aldus in de Marshoek op 1. 140 ha geraamd, in Hoonhorst 
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op 1.230 ha en in Salland-West op 2.500 ha 1). 
Het percentage geregistreerde cultuurgrond van hoofdberoeps-
bedrijven varieerde in 1976 van 93 in de Marshoek, 88 in Hoonhorst 
tot 92 in Salland-West. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat in de 
afgelopen jaren de verschillen tussen de blokken in de verdeling 
van de cultuurgrond over hoofdberoeps- en nevenbedrijven en in de 
aantalsverhouding kleiner werden. Aangenomen wordt dan ook dat 
over tien jaar het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven in de 
blokken ongeveer gelijk zal zijn en 90% zal bedragen. 
Tabel 5.3 Ontwikkelingen in het aantal bedrijven en de 



























































x) Van de totale geregistreerde oppervlakte. 
De oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrijven over tien jaar 
wordt dan in de Marshoek 1.020 ha, in Hoonhorst 1.100 ha en in 
Salland-West 2.250 ha. Bij deze ramingen wordt de gemiddelde be-
drij f soppervlakte in 1986 in de Marshoek 18,5 ha, in Hoonhorst 
15,1 ha en in Salland-West 16,5 ha. Via een lognormale verdeling 
is nu de bedrijfsoppervlaktestructuur in 1986 te benaderen. 
Te verwachten is dat het aantal bedrijven in de klassen 
kleiner dan 10 ha en ook in de klasse 10 tot 15 ha relatief zal 
afnemen en het aantal in de hogere klassen, met name die van 15 
tot 20 ha en die van 20 tot 30 ha, relatief zal toenemen. Ook in 
werkelijkheid neemt het aantal bedrijven in de hoogste klassen 
toe. In 1986 zal naar schatting ruim een derde van de bedrijven 
in de Marshoek minstens 20 ha zijn, bijna een derde van de be-
1) Dit betreft dus de oppervlakte van de in de blokken wonende 
geregistreerden, de totale oppervlakte cultuurgrond in de 
blokken blijft hierbij buiten beschouwing. 
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drijven in Salland-West en een kwart van de bedrijven in Hoonhorst. 
Naar schatting zal een vijfde van de bedrijven in Hoonhorst klei-
ner dan 10 ha zijn tegen een zesde in Salland-West en een achtste 
in de Marshoek. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat ook 
in de komende jaren er bedrijven zijn die een te kleine oppervlak-
te hebben om alleen van de grondgebonden produktie te kunnen be-
staan. 
Tabel 5.4 Bedrij fsoppervlaktestructuur (hoofdberoepsbedrijven) 
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5.4 Ontwikkeling van de produktieomvang 
5.4.1 Grondgebruik 
Uit tabel 3.1 bleek reeds dat de oppervlakte cultuurgrond 
dankzij de snijmaisteelt praktisch geheel ten behoeve van het 
graasvee wordt gebruikt. Dit geldt zowel voor de hoofdberoepsbe-
drijven als voor de nevenbedrijven. Verwacht wordt dat ook in 
1986 de cultuurgrond praktisch geheel ten behoeve van het graas-
vee dienen zal, waarbij het percentage snijmais nog zal toenemen. 
Er zijn verschillende redenen voor de uitbreiding van de 
teelt van snijmais. De snijmaisteelt is een gunstig alternatief 
voor kavels die niet bij huis liggen. De arbeidstop in de voeder-
winning wordt 's zomers kleiner (een deel wordt naar de riazomer 
verschoven). De snijmaisteelt kan gemakkelijk door een loonwerker 
verricht worden. Bovendien is de ZW-opbrengst van snijmais hoger 
dan van grasland." Voorts is het, met name in een gebied met ook 
intensieve veehouderij, van belang dat snijmais meer mest ver-
draagt dan grasland. Tot de uitbreiding draagt ook bij dat er 
voor snijmais een "markt" is en de teelt (met behulp van een loon-
werker) een alternatief is voor verpachten omdat men zijn rechten 
op de grond ten volle houdt. Dit geldt met name voor de nevenbe-
drijven. 
Hoewel er dus verschillende gunstige kanten aan de teelt van 
snijmais zitten, is het nog steeds zo dat beweiding in de weide-
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periode de goedkoopste wijze van voedervoorziening is en een be-
langrijke uitbreiding van de teelt van snijmais de weideperiode 
beperkt. Bovendien is ook voor de voedervoorziening in de winter-
periode structuurhoudend ruwvoer in de vorm van kuilvoer of hooi 
nodig van minimaal 2 kg ds per koe per dag. 
Uit onderzoek van Wieling (en later van Wisselink) kwam naar 
voren dat op melkveehouderijbedrijven bij voldoende eigen grond 
de meest gunstige verhouding tussen grasland en snijmais waar-
schijnlijk in de buurt van twee derde grasland en een derde snij-
mais zal liggen. 



































Mede gezien de verhoudingen thans en de ontwikkeling in het 
recente verleden wordt voor 1986 aangenomen dat deze verhouding 
2:1 in de blokken niet zal voorkomen. Salland-West (waar de ont-
watering plaatselijk slecht is) zal daar het verst van af zijn. 
Gezien ook de vele bedrijven met onvoldoende eigen grond, is te 
verwachten dat aankoop van snijmais van buiten het gebied zal 
blijven plaatshebben. 
5.4.2 Rundveehouderij 
Het verloop van de produktieomvang in deze gebieden wordt op 
de eerste plaats bepaald door de ontwikkeling van de rundveehou-
derij . Daarin heeft in de afgelopen periode onder de drang naar 
inkomensverbetering een vrij sterke uitbreiding en schaalvergro-
ting plaatsgehad. Aangezien verwacht moet worden dat ook in de 
komende jaren het inkomen van de boeren "uit de markt zal moeten 
komen", kan er van worden uitgegaan dat deze.processen (achter-
blijvende opbrengstprijzen bij de stijging van de prijzen van de 
kostenfactoren) zich zullen voortzetten. Deze noodzaak tot inko-
mensverbetering samen met de schaarste aan cultuurgrond (in de 
komende jaren wordt een geringe vermindering van het aantal be-
drijven verwacht) impliceert dat er een grote drang zal zijn de 
veedichtheid per ha te verhogen en de bedrijfsorganisatie te mo-
derniseren. 
In de afgelopen jaren is de veedichtheid in dit gebied reeds 
sterk toegenomen. 
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Aantal g.v.e. per ha 
Gebied 1971 1976 
Marshoek 2,26 2,56 
Hoonhorst-Wijthmen 2,29 2,98 
Salland-West 2,11 2,60 
Het niveau van de veedichtheid is inmiddels zo hoog dat niet 
verwacht kan worden dat dit tempo zich op hetzelfde niveau zal 
handhaven. Dit zou namelijk betekenen dat de veedichtheid in 1986 
ongeveer 3,5 à 4 g.v.e. per ha zou bedragen. Een dergelijke vee-
dichtheid kan alleen bereikt worden bij een uitzonderlijke be-
drij f sopzet (zomerstalvoedering met maximale krachtvoergift) of 
wanneer ruwvoeraankopen gerealiseerd kunnen worden. Voor het ge-
bied als geheel kan niet verwacht worden dat dit realiseerbaar is. 
Wel zullen er uiteraard binnen het gebied bedrijven voorkomen die 
door ruwvoeraankopen bij bedrijven met weinig of geen vee ogen-
schijnlijk een hoge veedichtheid realiseren. De maximaal haalbare 
veedichtheid van het gebied als geheel is moeilijk te bepalen. 
Deze is immers van velerlei factoren afhankelijk (produktiviteit 
van het grasland, hoeveelheid snijmais, omweidingssysteem, enz.). 
Uit de publikatie "Normen voor de voedervoorziening" van het 
Proefstation voor de Rundveehouderij valt af te leiden dat op 
goede vochthoudende zandgronden de maximaal haalbare veedichtheid 
circa 3,2 koeien per ha voedergewassen bedraagt 1). De economisch 
optimale veebezetting ligt evenwel lager, namelijk op circa 3g.v.e. 
per ha 2). 
De veedichtheid in Hoonhorst bedroeg in 1976 reeds praktisch 
3 g.v.e. per ha. Verdere uitbreiding lijkt dus nauwelijks moge-
lijk. In de Marshoek en in Salland-West bedroeg de veedichtheid 
2,6 g.v.e. per ha. Verdere uitbreiding zal onder andere afhanke-
lijk zijn van de mate waarin men er in zal slagen de produktivi-
teit van de grond op te voeren. Met name in Salland-West komen 
immers gebieden voor waar de ontwatering te wensen overlaat. 
Uit het voorgaande blijkt dat verwacht moet worden dat de 
verhoging van de veedichtheid in de komende jaren beperkt zal 
zijn. Rekening houdende met een lichte verdichting en met de ver-
schillen die er tussen de blokken bestaan, wordt de veedichtheid 
in Hoonhorst voor het prognosejaar geschat op 3,1 g.v.e. per ha 
1) Bij afstoting van de jongeveeopfok, eèn omweidingssysteem om 
de twee dagen, een melkproduktie van 5.000 kg per jaar en per 
koe een winterdagrantsoen van kuilvoer bevattende 5 kg droge 
stof (waarvan 2 kg uit graskuilvoer en 3 kg uit de snijmais-
kuil). 
2) Zie artikel van E.F. Geessink in de "Boerderij" van 14-19 juni 
1976. 
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en in de Marshoek en Salland-West op 2,9 g.v.e. per ha. Het tota-
le aantal grootveeëenheden op basis van deze veedichtheid wordt 
dan als volgt: 
Marshoek 1.140 ha maal 2,9 g.v.e. is 3.300 g.v.e. 
Hoonhorst-W. 1.230 ha maal 3,1 g.v.e. is 3.800 g.v.e. 
Salland-West 2.500 ha maal 2,9 g.v.e. is 7.250 g.v.e. 
De verhouding tussen aantal koeien en stuks jongvee verschoof 
de afgelopen jaren enigszins ten gunste van het melkvee. Een ver-
dere verschuiving is mogelijk en gezien het feit dat de jongvee-
opfok relatief weinig arbeidsopbrengst oplevert, ook aantrekke-
lijk. Aangezien voor de instandhouding van de veestapel met min-
der jongvee volstaan kan worden (namelijk 60 à 70 stuks per 100 
koeien), wordt daarom rekening gehouden met eenzelfde tempo van 
de ontwikkeling als in de afgelopen jaren. Per 100 koeien worden 
dan in het gehele gebied gemiddeld 76 stuks jongvee gehouden 
tegen 80 in 1976 en in 1971 nog 82 stuks. 
Het aantal koeien op nevenbedrijven verminderde in de afge-
lopen jaren met gemiddeld 3% per jaar. Naar verwachting zal het 
in de komende jaren bijna onmogelijk worden voor nevenbedrijven 
om nog melkvee te houden aangezien de te verwachten noodzakelijke 
outillage (melktank) op deze bedrijven niet rendabel is. Voor zo-
ver er op deze bedrijven vee gehouden wordt, wordt er van uitge-
gaan dat dit dan volledig uit jongvee, mestvee en eventueel 
schapen bestaat. De verdeling van het vee en de produktieomvang 
van de rundveehouderij over hoofdberoeps- en nevenbedrijven is 
weergegeven in tabel 5.6. Hierbij is er van uitgegaan dat het 
aantal grootveeëenheden per ha voedergewassen op de nevenbedrij-
ven ongewijzigd blijft. 























































































1) Inclusief snijmais. 
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Bij een dergelijke ontwikkeling is in 1986 het aantal koeien 
per 100 ha grasland plus overige ruwvoedergewassen op de hoofdbe-
roepsbedrij ven in de Marshoek en in Salland-West 234 en in Hoon-
horst 251 koeien. Dit betekent tevens dat het totale aantal koei-
en nauwelijks nog zal toenemen, terwijl er over de afgelopen peri-
ode in Hoonhorst nog een jaarlijkse toename met 6 à 7% was en in 
de andere blokken met 3 à 4%. 
5.4.3 Intensieve veehouderij 
In de sector intensieve veehouderij hadden ontwikkelingen 
plaats die naar alle waarschijnlijkheid doorgaan. Dit zijn de af-
name van het aantal bedrijven met intensieve veehouderij en de 
groei in de eenheden die men houdt. In de periode 1971 - 1976 nam 
de produktieomvang in Hoonhorst en Salland-West met jaarlijks ge-
middeld 2% toe, terwijl ze in de Marshoek nagenoeg gelijk bleef. 
Voor een doorgaande groei van de produktie pleit,-dat het voor de 
boeren in deze gebieden praktisch het enige alternatief is voor 
en naast de rundveehouderij, dat er nog vele kleine bedrijven zijn 
en dat uitbreiding in de rundveehouderij beperkt wordt door de 
gebondenheid aan de bedrij fsoppervlakte. Bovendien is het aantal 
grote bedrijfseenheden in de intensieve veehouderij hier nog klein 
en levert uitbreiding nog geen problemen op voor de afzet van de 
mest. De dalende tendens in de arbeidsopbrengst per dier, die in 
het recente verleden in andere streken (met name in Noord-Brabant) 
tot een sterke schaalvergroting heeft geleid, kan ook hier tot een 
verdere groei stimuleren. Dat verwacht moet worden dat na een ver-
dere-groei de mogelijkheden om nog belangrijke besparingen op het 
arbeidsverbruik per dier te realiseren minder worden, is pas in 
een later stadium van belang. Voor een geringere groei van de in-
tensieve veehouderij zou kunnen pleiten dat de afzetmogelijkheden 
mede onder invloed van een geringere welvaartsgroei en toenemende 
marktverzadiging minder zullen toenemen dan in de afgelopen peri-
ode 1), terwijl plaatselijk de ligging van de bedrijven (bijvoor-
beeld bij Hoonhorst en bij Wijthmen) uitbreiding kan tegenhouden. 
Gezien het voorgaande wordt verondersteld dat de groei in de 
intensieve veehouderij vooreerst (in eenzelfde tempo als in de af-
gelopen periode) door zal gaan 2). 
5.4.4 Ontwikkeling van de totale produktieomvang en de omvang 
per bedrijf 
Uitgaande van de ontwikkelingen zoals die in de voorgaande 
paragrafen zijn weergegeven, zal de totale produktieomvang op de 
1) Het moet evenwel worden betwijfeld of dit de individuele onder-
nemers van uitbreiding op hun bedrijf afhoudt. 
2) Landelijk wordt rekening gehouden met een groei van jaarlijks 
circa 1%. 
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hoofdberoepsbedrij ven in geen van de blokken nog noemenswaard toe-
nemen, terwijl deze omvang in de afgelopen jaren in Hoonhorst nog 
met jaarlijks 5% toenam, in Salland-West met jaarlijks 3% en in 
de Marshoek met jaarlijks 2%. Vooral een tragere toename van de 
veedichtheid zal hieraan ten grondslag liggen. 
Tabel 5.7 Procentuele veranderingen met betrekking tot de 
produktieomvang per jaar 
Hoofdberoepsbedrij ven Marshoek Hoonhorst-W. Salland-West 
1971/ 1976/ 1971/1976/ 197l/ 1976/ 
1976 1986 1976 1986 1976 1986 
Ha cultuurgrond -0,7 -0,4 +0,1 -0,2 -0,9 -1,0 
Koeien per 100 ha +2,8 +2,0 +6,1 +0,5 +5,0 +1,5 
Jongvee per 100 koeien +1,0 -0,6 -0,8 - -1,5 -0,4 
G.v.e. per 100 ha +3,5 +1,4 +6,1 +0,2 +4,7 +1,1 
Sbe rundveehouderij +3,0 +1,2 +6,0 +0,5 +3,2 +0,2 
Sbe intensieve veehouderij +0,4 +0,4 +2,1 +2,1 +2,3 +2,3 
Sbe totaal +2,2 +0,8 +5,0 +0,8 +3,1 +0,5 
Omdat naar verwacht wordt enerzijds de totale produktieomvang 
nog iets - zij het zeer gering - zal toenemen en anderzijds het 
aantal bedrijven - zij het in de Marshoek en in Hoonhorst trager 
dan voorheen - zal blijven verminderen, zal de gemiddelde bedrijfs-
omvang toenemen en wel naar raming in de Marshoek tot circa 177 
sbe, in Hoonhorst tot circa 182 sbe en in Salland-West tot onge-
veer 167 sbe. 
Voor de berekening van de bedrijfsomvang van de blijvende 
bedrijven is weer gebruik gemaakt van de lognomale verdeling. Uit 
de hierop gebaseerde gegevens in de tabel blijkt dat het aantal 
bedrijven met minder dan 150 sbe sterk zal afnemen, terwijl het 
aantal bedrijven van 150 tot 190 sbe ongeveejr gelijk blijft en 
dat van meer dan 190 sbe sterk zal toenemen. 
Tabel 5.8 Aantal bedrijven naar produktieomvang 
Sbe per bedrijf 
tot 110 
110 - 150 
150 - 190 


















































Dit zegt evenwel nog weinig over de inkomensmogelijkheden in 
de landbouw, omdat door de technische ontwikkeling in de landbouw 
en de stijging van het arbeidsinkomen buiten de landbouw een groei 
van de produktieomvang per bedrijf noodzakelijk zal zijn om deze 
ontwikkeling bij te houden. In de afgelopen periode was een groei 
van ongeveer 5 sbe per jaar noodzakelijk 1). Voor 1976 werd uitge-
gaan van een minimale omvang van 120 sbe per bedrijf. Bij een 
zelfde groei als in de afgelopen jaren zou in 1986 een minimumbe-
drijfsomvang van circa 170 sbe noodzakelijk zijn. In 1976 was va-
riërend van 40% in de Marshoek, 45% in Hoonhorst en 53% in Salland-
West kleiner dan 120 sbe, terwijl volgens de berekening in 1986 
variërend van 44% in de Marshoek, 42% in Hoonhorst en 51% in Sal-
land-West kleiner zal zijn dan 170 sbe. De verdeling van de be-
drijven naar bedrijfsomvang zou er dan in Hoonhorst en in Salland-
West dus niet gunstiger op worden. 
5.5 Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkelingen in de bedrijfs-
structuur geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrijven 
naar bedrijfstype. In de periode 1971 - 1976 zijn de aantallen 
"zuivere" rundveehouderijbedrijven en intensieve veehouderijbe-
drijven relatief toegenomen. Het zou niet reëel zijn de aantals-
verschuivingen, die zich tussen de bedrijven voordeden, eenvoudig-
weg te extrapoleren. Uit de aantalsverhoudingen naar type tussen 
de bedrijven in 1976 en de vermoedelijk "blijvende" bedrijven 
hieronder, is de verwachting te baseren dat in de nabije toekomst 
vooral het aantal zogenaamde intensieve veehouderijbedrijven re-
latief zal toenemen en op de tweede plaats het aantal "zuivere" 
rundveehouderijbedrijven. Een dergelijke ontwikkeling betekent 
globaal een voortzetting van de ontwikkeling in de afgelopen pe-
riode. 









































































1) Bedrijfsuitkomsten in de landbouw; LEI, publikatie no. 3.62. 
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Het aantal bedrijven zonder melkvee is zeer gering. In 1976 
waren dat er in de Marshoek 4, in Hoonhorst eveneens 4 en in 
Salland-West 5. Alhoewel gering betekent dit ten opzichte van de 
situatie in 1971, met name in de Marshoek en Hoonhorst, een toe-
name. Bij een trendmatige ontwikkeling zou in 1986 het aantal be-
drijven zonder melkvee in de blokken elkaar niet veel ontlopen en 
variëren van 7 tot 9. Gezien het aantal bedrijven onder de als 
blijvend beschouwde bedrijven met in 1976 een kleine melkveesta-
pel, is evenwel een andere ontwikkeling meer waarschijnlijk. Bij 
de veronderstelling dat op ongeveer de helft van deze bedrijven 
met nu nog weinig koeien het melkvee verdwijnt 1), wordt het aan-
tal bedrijven met melkvee in 1986 in de Marshoek op 48 geraamd, 
in Hoonhorst op 61 en in Salland-West op 119. Het aantal gespeci-
aliseerde intensieve veehouderijbedrijven in de Marshoek is daar-
bij op 5 à 10 te ramen, in Hoonhorst op 10 à 15 en in Salland-West 
op 15 à 20 bedrijven. 
5.6 Ontwikkeling in de melkveestapels 
Uitgaande van de ontwikkelingen zoals die in het voorgaande 
zijn weergegeven, zal de gemiddelde melkveestapel toenemen tot 50 
koeien in de Marshoek, 45 koeien in Hoonhorst en 44 koeien in 
Salland-West in 1986. Met behulp van de lognormale verdeling is 
een vooruitberekening gemaakt van de verdeling van de bedrijven 
naar de grootte van de melkveestapel. Uit het resultaat hiervan 
blijkt dat een sterke verschuiving verwacht wordt naar grotere 
melkveestapels. 
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1) Bijvoorbeeld wanneer anders niet meer te ontkomen valt aan de 
overgang op tankmelken. 
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Het aantal bedrijven met minstens 50 koeien zal volgens deze 
berekening sterk toenemen. Vooral het aantal bedrijven met min-
stens 75 koeien zal relatief sterk stijgen. Omdat alleen met mo-
derne bedrijfssystemen grote aantallen koeien per man gehouden 
kunnen worden en de meeste bedrijven eenmansbedrijven zijn, is te 
verwachten dat het aantal loopstallen verder zal toenemen. In 1976 
was er op 59 bedrijven een ligboxenstal. Wanneer alle bedrijven 
met minstens 50 koeien in 1986 een ligboxenstal hebben plus de 
helft van de bedrijven met 40 tot 50 koeien, zal het aantal lig-
boxenstalbedrijven met circa 50 toenemen. 
5.7 Voortgaande vermindering van het aantal werkzame 
personen en stijging van de produktieomvang per 
arbeidskracht 
In hoofdstuk 2 (paragraaf 6) is weergegeven dat het aantal 
arbeidskrachten in de afgelopen jaren met 2,6% per jaar (in to-
taal met 57 man) is verminderd. Aangezien het merendeel van de 
bedrijven eenmansbedrijf is, loopt het tempo van de vermindering 
van het aantal arbeidskrachten en bedrijven weinig uiteen. Een 
uitzondering werd gevormd door Hoonhorst. In de afgelopen jaren 
verminderde hier door de relatief sterke produktieuitbreiding het 
aantal arbeidskrachten, in vergelijking tot de andere blokken, re-
latief traag. Ook in de komende jaren zal het tempo van de ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten hoofdzakelijk bepaald 
worden door de vermindering van het aantal bedrijven. Anders dan 
in hét verleden zal de produktieomvang nauwelijks nog toenemen. 
Een vertragende werking op de afname van het aantal arbeidskrach-
ten is hiervan dus niet te verwachten. Anderzijds is de arbeids-
bezetting dooreengenomen - met name in Salland-West - reeds zo 
laag dat deze weinig of niet meer zal dalen. Voor 1986 wordt het 
aantal arbeidskrachten op de bedrijven in de Marshoek berekend op 
69, in Hoonhorst op 91 en in Salland-West op 163 personen. 
Op basis van deze vermindering van het aantal arbeidskrach-
ten en de toename van de produktieomvang als omschreven onder 
5.4.4 kan de gemiddelde 'produktieomvang per arbeidskracht worden 
benaderd. 
Tabel 5.11 Gemiddelde produktieomvang (in sbe) per arbeidskracht 
1971 1976 1986 Jaarlijks groeipercentage 




















De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht (uitgedrukt 
in aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht op de bedrijven) 
zal dan tot 1986 variërend van 139 sbe in Salland-West, 141 sbe 
in de Marshoek en 146 sbe in Hoonhorst stijgen. Het niveau loopt 
daarbij, evenals in 1976, zeer weinig uiteen. Het betekent even-
wel voor alle drie blokken een aanzienlijk geringere produktivi-
teitsstijging dan in de afgelopen jaren, namelijk ongeveer de 
helft. 
In paragraaf 5.4.4 werd er reeds op gewezen dat door de voort-
gaande technische ontwikkeling een groei van ongeveer 5 standaard-
bedrijf seenheden per man per jaar nodig was om produktieve werk-
gelegenheid te behouden. Bij een zelfde groei als in het verleden 
zou dit betekenen dat over een periode van 10 jaar de produktie 
per man met _+ 50 standaardbedrij fseenheden zou moeten stijgen. In 
elk van de gebieden blijft de geschatte toename beneden deze 
groeinorm. 
Tabel 5.12 Ontwikkelingen met betrekking tot arbeidskrachten, 


























De belangrijkste oorzaken van de verwachte geringere produk-
tiviteitsstijging dan in de afgelopen periode zullen een tragere 
toename van de oppervlakte per arbeidskracht (in de Marshoek en 
in Salland-West) en een tragere toename van de veedichtheid (in 
alle drie blokken) zijn. Het eerstgenoemde hangt zowel af van het 
verloop van de beschikbare oppervlakte cultuurgrond als van het 
verloop van het aantal arbeidskrachten op de bedrijven (indirect 
van het verloop van het aantal bedrijven). 
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Uit de verdeling van het aantal arbeidskrachten naar arbeids-
produktiviteit blijkt dat er, evenals in de voorgaande periode, 
een verschuiving plaats zal hebben. Het aantal arbeidskrachten 
met minder dan 110 sbe zal sterk afnemen, terwijl het aantal ar-
beidskrachten met minstens 150 sbe zal toenemen. 
Zoals in paragraaf 5.4.4 is gesteld, zou bij een zelfde groei 
als in de afgelopen periode één man in 1986 een produktie moeten 
hebben van +_ 170 sbe (50 à 55 koeien). Volgens de verdeling in de 
tabel zou dat betekenen dat het percentage arbeidskrachten met 
onvoldoende produktiviteit in elk van de blokken niet zal afnemen; 
in 1976 varieerde dit namelijk van 64% in de Marshoek en in 
Hoonhorst tot 68% in Salland-West, terwijl het volgens, deze bena-
dering in 1986 zal variëren van 70% in de Marshoek en in Hoonhorst 
tot 75% in Salland-West. 
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S a m e n v a t t i n g en s l o t b e s c h o u w i n g 
Algemene oriëntatie 
Deze sociaal-economische verkenning betreft drie aaneenge-
sloten liggende gebieden (de Marshoek, Hoonhorst-Wijthmen en 
Salland-West) pal ten zuidoosten van de stad Zwolle. Deze blokken 
hebben in sterke mate een agrarisch karakter, waarin woonkernen 
van betekenis niet voorkomen. 
De drie blokken vallen onder het streekplangebied IJsselvallei 
In 1978 is een concept-streekplan verschenen. De hieraan ontleende 
gegevens over de ruimtelijke ontwikkeling in deze blokken geven 
uiteraard slechts de voorlopige visie van het provinciaal bestuur 
weer terwij1 ten aanzien van tal van aspecten nog geen definitieve 
keuze is gemaakt. 
Volgens deze voorlopige visie is het beleid er op gericht een 
verdere bevolkingsspreiding tegen te gaan en het inwonertal van 
Zwolle te doen groeien. Dit mag evenwel niet ten koste gaan van de 
leefbaarheid van het platteland. Voor kleine kernen waar de milieu-
situatie dit vereist, zoals in Hoonhorst, Windesheim en Lierder-
holthuis, zullen evenwel beperkingen aan de bevolkingsgroei en de 
woningbouw moeten worden gesteld. Enerzijds is dus het streven deze 
kleine kernen leefbaar te houden (daarvoor is het noodzakelijk de 
woningbouw er niet te bevriezen), anderzijds zal het landschap 
waarin deze kernen zijn opgenomen moeten worden gespaard. 
Evenals ten aanzien van de bevolking wordt ook ten aanzien 
van de werkgelegenheid naar een versterkte concentratie op Zwolle 
gestreefd. Uitbreiding van werkgelegenheid zou in beginsel niet 
in het landelijke gebied moeten plaatshebben. Als werkterrein voor 
de boeren en drager van milieufuncties, krijgt het landelijke ge-
bied bijzondere aandacht. De oppervlakte van de blokken (in elk 
blok is minstens 90% van de oppervlakte cultuurgrond grasland en 
is de rundveehouderij verreweg de belangrijkste agrarische be-
drijfstak) is in verband hiermee ingedeeld in een viertal cate- | 
gorieën, namelijk agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschapr-
pelijke waarde, agrarisch gebied met grote landschappelijke waar-/ 
de en natuurgebied. De landbouw in de Marshoek heeft in deze visie 
prioriteit (overeenkomende met de twee eerstgenoemde bestemmingen) 
voor bijna 90% van de huidige oppervlakte cultuurgrond, en die in 
Hoonhorst en in Salland-West voor circa 95% van de huidige opper-
vlakte cultuurgrond. Bovendien kan volgens deze visie op de res-
terende cultuurgrond, waar deze prioriteit dus niet geldt, de land-
bouw niettemin voortgang vinden. 
In deze verkenning wordt de ontwikkeling van de landbouw in 
deze gebieden in het recente verleden (1971-1976) en de huidige 
situatie (1976) beschreven. Op basis hiervan en van informatie uit 
andere bronnen, is het mogelijk een beeld te schetsen van de te 
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verwachten ontwikkeling. Daarbij is geen rekening gehouden met een 
ingreep in het spontane verloop, zoals door een ruilverkaveling. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de arbeids-
bezetting 
In de laatste jaren is het aantal bedrijven in de Marshoek 
met jaarlijks gemiddeld 2,6% verminderd, in Hoonhorst met 2,9% en 
in Salland-West met 2,Of.Vergelijkbare cijfers voor het oosten 
des lands zijn 2,3% en voor het gehele land 2,7%. De vermindering 
van het aantal bedrijven had verschillende oorzaken. De verminde-
ring in Salland-West was geringer doordat er relatief veel opvol-
gers waren en relatief weinig bedrijfshoofden van beroep verander-
den, ondanks het feit dat de bedrijven hier gemiddeld iets kleiner 
zijn. De relatief snelle vermindering in Hoonhorst was voorname-
lijk het gevolg van het feit dat er weinig opvolgers waren voor 
oudere bedrijfshoofden die hun beroep beëindigden. In 1976 waren 
er in de Marshoek 64, in Hoonhorst 82 en in Salland-West 169 hoofd-
beroepsbedrijven. Voor de periode 1976-1986 wordt verwacht dat de 
vermindering van het aantal bedrijven in de Marshoek en in Hoon-
horst gering zal zijn (jaarlijks 1,5% respectievelijk 1,1%) en 
trager zal gaan dan in het recente verleden. Dit in tegenstelling 
tot Salland-West, waar een jaarlijkse vermindering met 2,2% wordt 
verwacht. In dit blok is namelijk het percentage opvolgers iets 
lager dan in de Marshoek en in Hoonhorst en tevens iets meer be-
roepsverandering te verwachten. 
'Bij een voortgaande vermindering van het aantal bedrijven zal 
het aantal boerderijen dat niet meer functioneel is, toenemen. 
Voor zover de bedrijfsgebouwen ten verkoop worden aangeboden komen 
ze veelal in handen van mensen die verbeteringen aan brengen, het-
geen een winstpunt voor het landschap kan betekenen. Anderzijds 
kan verandering in de bestemming van dergelijke bedrijfsgebouwen 
een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling in de landbouw. 
De vraag rijst dan ook in hoeverre het beleid de bestemming in de 
juiste banen kan leiden 1). 
Reeds in 1971 waren- er nog maar weinig bedrijven met een werk-
nemer in vaste dienst. De (mannelijke) arbeidsbezetting op de be-
drijven wordt dan ook hoofdzakelijk bepaald door het al dan niet 
meewerken van een zoon. De vermindering van het aantal arbeids-
krachten zal ook in de komende jaren hoofdzakelijk worden bepaald 
door de vermindering van het aantal bedrijven en van het verloop 
van de produktie. 
1) In de "Vervolg-structuurnota voor de land- en tuinbouw in 
Gelderland 1975" wordt bijvoorbeeld gesteld dat afbraak van 
vrijkomende verouderde bedrijfsgebouwen die landschappelijk 
niet interessant zijn, gestimuleerd zou dienen te worden met 
een afbraakpremie uit een te vormen fonds. De sanering van 
een gebied kan er door worden bevorderd. 
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Oppervlakte cultuurgrond en grondmobiliteit 
In de Marshoek wonende geregistreerden hadden in 1976 +_ 1150 
ha (gemeten maat) cultuurgrond in gebruik, die in Hoonhorst + 1275 
ha en die in Salland-West +_ 2700 ha. Van de geregistreerden in 
Hoonhorst had 88% zijn hoofdberoep in de landbouw, in Salland-West 
92% en in de Marshoek 93% (landelijk 94%). Van de cultuurgrond in 
de blokken is 10 tot 15% in gebruik bij uitwonenden. De blokken 
hebben namelijk grotendeels geen natuurlijke grens. Onder deze 
uitwonenden zijn er zelfs met minstens de helft van hun grond in de 
blokken, wat consequenties kan hebben bij een ruilverkaveling en 
wat aanleiding zou kunnen zijn de keuze van de blokgrenzen kritisch 
te bezien. De oppervlakte cultuurgrond die in de blokken wonenden 
elders in gebruik hebben, is waarschijnlijk veel kleiner. 
De oppervlakte per bedrijf bedroeg in 1976 in de Marshoek ge-
middeld 16,6 ha, in Hoonhorst 13,6 ha en in Salland-West 14,7 ha. 
In elk blok was het percentage bedrijven in de bedrij fsoppervlakte-
klasse van 10 tot 15 ha het grootst. Vele bedrijven zijn dus te 
klein om alleen van grondgebonden produktie te kunnen bestaan. Uit-
breiding van de bedrijfsoppervlakte gaat, vooral als gevolg van 
de geringe vermindering van het aantal bedrijven, in het algemeen 
traag. De belangrijkste bron voor vrijkomende grond vormen name-
lijk de bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep verdwijnen. Boven-
dien houden deze bedrijven veelal een deel van de grond in gebruik. 
Het "vrije" grondverkeer (de oppervlakte die globaal voor "derden" 
vrijkomt) betrof in de periode 1971-1976 in de Marshoek 9%, in 
Hoonhorst 19% en in Salland-West 14% (landelijk 14%). In Hoonhorst 
was het grondaanbod dus relatief groot; hier nam de bedrijfsopper-
vlakte gemiddeld ook het meeste (met 1,9 ha) toe. Hoewel in Sal-
land-West het grondaanbod in ha groter was dan in de Marshoek, nam 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in eerstgenoemde blok minder toe 
(0,8 ha tegen in de Marshoek 1,5 ha). Belangrijke oorzaken hiervan 
waren de overname van enkele bedrijven door "vreemden" en de ver-
mindering van de totale geregistreerde oppervlakte. De in opper-
vlakte middelgrote bedrijven verwierven relatief de meeste vrij-
komende grond. In hoofdzaak ging het daarbij om betrekkelijk kleine 
verander ingen. 
Tussen 1971 en 1976 is in de Marshoek de geregistreerde op-
pervlakte van in het blok wonenden gelijk gebleven, in Hoonhorst 
met jaarlijks 0,3% verminderd en in Salland-West met jaarlijks 0,7% 
verminderd. Alhoewel nog geen definitieve beslissingen zijn ge-
vallen, lijkt het - op grond van het concept-streekplan - waar-
schijnlijk dat geen bijzondere onttrekking van cultuurgrond zal 
plaatsvinden. Voor de komende jaren wordt dan ook eenzelfde ver-
minderingstempo verwacht als in het recente verleden. De geregis-
treerde oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in 1986 wordt daar-
mee in de Marshoek op 1140 ha geraamd, in Hoonhorst op 1230 ha en 
in Salland-West op 2500 ha. 
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Aangezien de verschillen tussen de blokken in de verdeling 
van de cultuurgrond over hoofdberoeps- en nevenbedrijven kleiner 
worden en in de komende jaren de ontwikkeling van het aantal hoofd-
beroepsbedrijven weinig zal uiteenlopen, wordt aangenomen dat over 
tien jaar het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven in de cultuur-
grond (in 1976 variërend van 88% in Hoonhorst, 92% in Salland-West 
tot 93% in de Marshoek) in de drie blokken gelijk zal zijn en +_ 90% 
zal bedragen; dientengevolge zal in 1986 de gemiddelde bedrij fs-
oppervlakte in de Marshoek 18,5 ha, in Hoonhorst 15,1 ha en in 
Salland-West 16,5 ha bedragen. Naar schatting zal dan ruim een 
derde van de bedrijven in de Marshoek, bijna een derde van de be-
drijven in Salland-West en een kwart van de bedrijven in Hoonhorst 
minstens een oppervlakte van 20 ha hebben. Ook in 1986 zullen der-
halve vele bedrijven een te kleine oppervlakte hebben om alleen van 
de grondgebonden veehouderij te kunnen bestaan. 
Grondgebruik, produktie en bedrijfstype 
In elk van de blokken is de rundveehouderij verreweg de be-
langrijkste produktietak. Dit is ook het geval op vele in opper-
vlakte kleine bedrijven. De cultuurgrond wordt praktisch uitslui-
tend voor het graasvee gebruikt. Daarbij maakte in de afgelopen 
periode de toename van de snijmaisteelt de lichte daling van het 
percentage grasland ongedaan. 
De totale produktieomvang (sbe) van hoofdberoepsbedrijven 
steeg in de periode 1971-1976 in de Marshoek met jaarlijks gemid-
deld -2,2%, in Hoonhorst met 5% en in Salland-West met 3,1% (lande-
lijk met 2,2%). In elk blok was deze toename voornamelijk het ge-
volg van uitbreiding in de rundveehouderij. In 1976 nam deze tak 
in de Marshoek en in Salland-West 83 à 84% van de produktieomvang 
voor haar rekening en in Hoonhorst 76%. De intensieve veehouderij 
komt in elk blok op de tweede plaats. 
Het aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha ruwvoedergewassen 
(de melkveedichtheid) op hoofdberoepsbedrijven nam in de periode 
1971-1976 in de Marshoek toe tot gemiddeld 192, in Hoonhorst tot 
240 en in Salland-West tot 203. In Hoonhorst is de veedichtheid 
dus zeer hoog. Ook de veedichtheid in de Marshoek en Salland-West 
is iets hoger dan gemiddeld in Overijssel en belangrijk hoger dan 
landelijk. De melkveedichtheid nam vooral toe op de bedrijven die 
overgegaan zijn op een ligboxenstal. Op de bedrijven waarop een 
grupstal bleef steeg de melkveedichtheid van 162 (1971) tot 188 
koeien per 100 ha (1976). Op de bedrijven met een loopstal in 1976 
nam de melkveedichtheid toe van 179 (1971) tot 273 (1976); op deze 
bedrijven met een oppervlakte van 15 tot 20 ha werd een dichtheid 
van 300 reeds overschreden. 
In 1976 was in de Marshoek op 13% van de bedrijven met melk-
vee een ligboxenstal aanwezig, in Hoonhorst op 23% en in Salland-
West op 20% (landelijk 12%). Deze bedrijven hadden in de Marshoek 
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19% van de koeien in dit gebied, in Hoorhorst 40% en in Salland-
West 33% (landelijk 38%). De bedrijven waar een ligboxenstal werd 
gebouwd, waren in 1971 reeds gemiddeld 4 ha groter dan de bedrij-
ven met een grupstal, bovendien is de bedrijfsoppervlakte in de 
latere jaren sterker toegenomen. Ook de verkaveling van de lig-
boxenbedrijven is in zoverre gunstiger dat bij een ongeveer gelijk 
aantal kavels, de gemiddelde kavel veel groter is dan van de be-
drijven zonder ligboxenstal. Overigens krijgt men de indruk dat 
ook slechter verkavelde bedrijven op een ligboxenstal overgaan. 
Voor sommige veehouders met een grupstal is de te geringe bedrijfs-
oppervlakte het belangrijkste knelpunt om tot een modern bedrijf 
te komen, voor anderen de verkaveling. Gezien de beperkte opper-
vlakte grond die voor vergroting vrij komt, de relatief sterke po-
sitie van de grotere bedrijven en hun behoefte aan grond, valt 
niet te verwachten dat hierin de komende jaren verandering zal ko-
men. 
In de jaren 1971-1976 steeg het gemiddeld aantal koeien per 
bedrijf in de Marshoek van 25 tot 34, in Hoonhorst van 21 tot even-
eens 34 en in Salland-West van 22 tot 31. Terwijl in 1976 één man 
onder gunstige cultuurtechnische omstandigheden met gebruikmaking 
van moderne technieken 40 à 50 koeien kon verzorgen, had in de 
Marshoek 32% van de bedrijven minstens 40 koeien, in Hoonhorst 
(met een zeer hoge melkveedichtheid) 29% en in Salland-West 25% 
van de bedrijven. Wat cultuurtechnische omstandigheden betreft is 
- het met name van belang dat thuis melken mogelijk is en dat het 
bedrijfsgebouw te allen tijde voor een melktankauto bereikbaar is. 
Het eerste vereist dat ten minste 60% van de grond bij huis is ge-
legen, waarbij vanzelfsprekend de totale bedrijfsoppervlakte niet 
te klein moet zijn. Bij een slechte verkaveling kan incidenteel 
zomerstalvoedering een noodoplossing zijn. Op het eerste gezicht 
lijkt de verkavelingssituatie relatief niet ongunstig. De ter be-
schikking staande gegevens over de verkaveling (aantal kavels en 
gemiddelde kavelgrootte) zijn evenwel te summier voor een gedegen 
beoordeling. Op grond van de genoemde maatstaven is de verkaveling 
in de Marshoek het ongunstigst, met name in het westelijke deel. 
Vele boeren hebben te weinig grond om alleen van grondgebon-
den produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij komt 
dan ook op vele bedrijven als tweede produktietak voor; in 1976 
omvatte deze tak 12% van de totale produktieomvang (in sbe) in de 
Marshoek, 15% in Salland-West en 22% in Hoonhorst. De varkenshou-
derij (met name de fokkerij) was daarbij de belangrijkste tak. In 
de periode 1971-1976 nam de intensieve veehouderij nog wel toe, 
maar minder dan de rundveehouderij. De toename van het aantal die-
ren ging gepaard met een vermindering van het aantal bedrijven 
met intensieve veehouderij. Het aantal gespecialiseerde bedrijven 
is klein, evenals het aantal grote stapels in de intensieve vee-
houderij . Wat dit laatste betreft, zijn er op de meeste bedrijven 
bij uitbreiding nog aanzienlijke schaalvoordelen te bereiken. Wel-
licht zal door de noodzaak van tankmelken het aantal gespeciali-
seerde bedrijven toenemen. Mede gezien de waarschijnlijk vrij ge-
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ringe verbetering in de bedrijfsoppervlaktestructuur, is ander-
zijds te verwachten dat het gemengde bedrijf een belangrijke plaats 
zal blijven innemen. Ook het feit dat met een gemengd bedrijf de 
risico's beter gespreid zijn, kan hierbij van betekenis zijn. 
Naar verwachting zal de groei van de produktieomvang de komen-
de jaren trager verlopen dan in de periode 1971-1976. Wat de rund-
veehouderij betreft, mag verwacht worden dat de oppervlakte cul-
tuurgrond ook in 1986 practisch geheel voor de rundveehouderij 
zal dienen, waarbij het percentage grasland zal afnemen. De melk-
veedichtheid zal trager toenemen. Het niveau van de veedichtheid 
is immers reeds zo hoog (3 g.v.e. per ha in Hoonhorst en 2,6 g.v.e. 
per ha in de andere blokken) dat niet verwacht kan worden dat het 
tempo waarin de veedichtheid in de afgelopen jaren steeg zich zal 
handhaven. Zou dit wel het geval zijn dan zou de veedichtheid in 
1986 3,5 à 4 g.v.e. per ha bedragen. Voor het gebied als geheel is 
dit niet realiseerbaar. Wel zullen er uiteraard in het gebied be-
drijven zijn die door krachtvoer- en/of ruwvoeraankopen ogenschijn-
lijk een dergelijke zeer hoge veedichtheid bereiken. De maximaal 
haalbare veedichtheid van het gebied als geheel is moeilijk te be-
palen, en zal onder andere afhangen van de mate waarin men er in 
zal slagen de produktiviteit van de grond op te voeren 1). Rekening 
houdende met een lichte toename van de veedichtheid en met de ver--
schillen die er tussen de blokken bestaan, wordt de veedichtheid 
in 1986 in Hoonhorst geschat op 3,1 g.v.e. per ha en in de Marshoek 
en in Salland-West op 2,9 g.v.e. per ha. Bij deze veedichtheid 
ligt een verdere verschuiving in de verhouding tussen aantal koeien 
en stuksjongvee ten gunste van het melkvee voor de hand, mede ge-
zien 'ook het feit dat voor de instandhouding van de veestapel met 
minder jongvee kan worden volstaan en de arbeidsopbrengst van de 
jongveeopfok relatief gering is. 
Voor zover er in 1986 op de nevenbedrijven vee zal worden ge-
houden, wordt er van uitgegaan dat dit dan volledig uit jongvee, 
mestvee en eventueel schapen bestaat. De voor de melkveehouderij 
noodzakelijke outillage maakt het de nevenbedrijven in de komende 
jaren immers bijna onmogelijk om nog melkvee te houden. Veronder-
steld wordt daarbij dat het aantal g.v.e. per ha op deze neven-
bedrijven ongewijzigd blijft. Hierdoor zal de veedichtheid op de 
hoofdberoepsbedrijven hoger zijn dan gemiddeld; in 1986 zal op de 
hoofdberoepsbedrijven in de Marshoek en in Salland-West de melk-
veedichtheid 234 koeien per 100 ha bedragen en in Hoonhorst 251 
koeien per 100 ha. Dit houdt in dat naar verwachting het totale 
aantal koeien in elk van de blokken nauwelijks zal toenemen, ter-
wijl in de afgelopen periode de jaarlijkse toename in Hoonhorst 
nog 6 à 7% bedroeg en 3 à 4% in de andere blokken. De gemiddelde 
melkveestapel zal daarbij toenemen tot 50 koeien in de Marshoek 
1) Met name in Salland-West komen gebieden voor waar de ontwate-
ring te wensen overlaat. 
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en tot 45 koeien in Hoonhorst en in Salland-West. Het aantal be-
drijven met minstens 50 koeien zal sterk stijgen. Omdat alleen 
met moderne bedrijfssystemen een groot aantal koeien per man kan 
worden gehouden en de meeste bedrijven eenmansbedrijven zijn, is 
eveneens te voorzien dat het aantal loopstallen verder zal toe-
nemen en in 1986 in het gehele gebied ruim 100 zal bedragen tegen 
59 in 1976. 
De omvang van de intensieve veehouderij nam in de periode 
1971-1976 in Salland-West met gemiddeld 2,3% per jaar toe, in 
Hoonhorst met 2,1% en in de Marshoek met slechts 0,4%. Veronder-
steld wordt dat deze groei zich vooreerst in eenzelfde tempo als 
in de afgelopen periode zal voortzetten. Hoewel de afnemende groei 
van de welvaart en de toenemende marktverzadiging een minder gun-
stig perspectief bieden, moet namelijk worden betwijfeld of dit 
de individuele ondernemers van uitbreiding op hun bedrijf afhoudt. 
Bovendien kan de gedwongen keuze tussen overgaan op tankmelken of 
ophouden met de melkveehouderij, de groei van de intensieve vee-
houderij stimuleren. Wel kan de ligging van de bedrijven (bijvoor-
beeld bij Hoonhorst en bij Wijthmen) uitbreiding plaatselijk ver-
hinderen. Het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbe-
drijven in 1986 wordt voor de Marshoek op 5 à 10, voor Hoonhorst 
op 10 à 15 en voor Salland-West op 15 à 20 geraamd. 
De totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven zal 
daarbij in de blokken nog nauwelijks toenemen, terwijl er over de 
laatste jaren nog een jaarlijkse toename was van ruim 2% in de 
Marshoek, ruim 3% in Salland-West en 5% in Hoonhorst. 
Bedrijfsomvang en produktieomvang per arbeidskracht 
In de periode 1971-1976 steeg de gemiddelde bedrijfsomvang 
in de Marshoek met jaarlijks 5% tot 140 sbe, in Hoonhorst met 8% 
tot 149 sbe en in Salland-West met eveneens 5% tot 128 sbe. Verge-
leken met het landelijke percentage (een jaarlijkse groei van onge-
veer 5% tot 145 sbe in 1976) lijkt de situatie in de Marshoek en 
Hoonhorst dus niet ongunstig. 
Bij een nauwelijks nog noemenswaardige groei van de totale 
produktieomvang, zal, als gevolg van de vermindering van het aantal 
bedrijven, de gemiddelde bedrijfsomvang toenemen, en wel naar 
schatting tot circa 180 sbe in 1986 in de Marshoek en in Hoonhorst, 
en tot 170 sbe in 1986 in Salland-West. Door de technische ont-
wikkeling in de landbouw en de stijging van het arbeidsinkomen 
buiten de landbouw, is ook een groei van de produktieomvang per 
bedrijf noodzakelijk. Om deze ontwikkeling bij de houden, was in 
de afgelopen periode een groei van ongeveer 5 sbe per jaar nodig. 
Uitgaande van een minimale omvang van 120 sbe per bedrijf in 1976, 
zou bij eenzelfde groei als in de afgelopen jaren, in 1986 een 
minimumomvang van + 170 sbe noodzakelijk zijn. In 1976 was van 40% 
van de bedrijven in de Marshoek, van 45% van die in Hoonhorst en 
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van 53% in Salland-West de omvang kleiner dan 120 sbe, terwijl 
volgens de berekening in 1986 de omvang van 44% van de bedrijven 
in de Marshoek, 42% van die in Hoonhorst en van 51% in Salland-West 
kleiner zal zijn dan 170 sbe. Bij een groei van het paritaire in-
komen die gelijk is aan die in de afgelopen periode, zal dan naar 
verwacht wordt, de verdeling van de bedrijven naar inkomensmoge-
lijkheden slechts weinig veranderen. 
De gemiddelde produktieomvang (sbe) per mannelijke arbeids-
kracht was in 1976.in de drie blokken praktisch gelijk (107 à 108 
sbe). Naar verwacht wordt zal de produktieomvang per arbeidskracht 
in 1986 rond de 142 sbe bedragen (139 sbe in Salland-West, 141 sbe 
in de Marshoek en 146 sbe in Hoonhorst). Dit betekent voor alle 
drie blokken een produktiviteitsstijging die ongeveer de helft 
kleiner is dan in de afgelopen jaren. De belangrijkste oorzaken 
hiervan zullen een tragere stijging van de oppervlakte per arbeids-
kracht (in de Marshoek en in Salland-West) en een geringere toe-
name van de veedichtheid (in alle drie blokken) zijn. 
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Bijlage 1. Toelichting 
1. Beroepsgroepen 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen agra-
rische bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen agrarische be-
drijf besteed, het bedrijfshoofd heeft echter een nevenberoep; 
A+B bedrijven worden ook hoofdberoepsbedrijven genoemd, in tegenstelling 
tot de nevenbedrijven (C, D en S beroepsgroepen); 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustenden met grond in gebruik en/of veehouderij. 
S: uitzonderlijke bedrijven wat betreft exploitatievorm. 
2. Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Verhoudingsgetallen die een beoordeling mogelijk maken van de produktie-
omvang van het gehele bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken. Deze ver-
houdingsgetallen zijn gebaseerd op de hoogte van de factorkosten 1) per ha of 
per dier bij een moderne doelmatige bedrijfsvoering en het prijspeil in 1968. 
Deze verhoudingsgetallen geven het aantal sbe aan, bijvoorbeeld: 
1 ha graan 
1 ha aardappelen 
1 ha suikerbieten 
1 ha snijmais 
1 ha grasland 
































Indeling op grond van de relatieve betekenis (gemeten in sbe) van de be-
drijfstakken: 
1. "Zuivere" rundveebedrijven: 80% en meer voor rundveehouderij; 
2. Overige rundveebedrijven: 60 - 80% voor rundveehouderij; 
3. Intensieve veehouderijbedrijven: 60% en meer voor intensieve veehouderij; 
4. Gemengde en overige landbouwbedrijven: minder dan 60% voor rundveehouderij 
zowel als intensieve veehouderij, minder dan 40% voor tuinbouw; 
5. Tuinbouwbedrijven: 40% en meer voor tuinbouw. 
4. Grootveeëenheden (g.v.e.) 
Een g.v.e. komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in ZW) van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 liter en 
4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt "gewogen": 1 koe = 1 g.v.e., 
1 stuks jongvee = 0,4 g.v.e., 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e., 1 schaap = 0,1 g.v.e. 
I) Kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactoren arbeid, grond (netto-
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